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INTRODUCCIÓN   
 
El banco Interbank es una entidad con aplicaciones en distintas plataformas tecnológicas, 
muchas de estas aplicaciones fueron desarrolladas por proveedores de software (GMD, 
INDRA, TECNOCOM, TATA CONSULTING, etc.). Con el paso del tiempo las 
aplicaciones necesitan mantenimientos correctivos o evolutivos, y antes de pasar a un 
entorno productivo, el banco se ve en la imperiosa necesidad de realizar pruebas de 
software. 
Parte de estas pruebas de software fueron tercerizadas con GMD, es así que el proceso de 
testing de las aplicaciones de ciertos dominios del banco, como por ejemplo el dominio 
de Medios de Pago (Encargado de trabajar con tarjetas de crédito) pasan al servicio  de 
testing factoring de GMD. 
Entre las aplicaciones del mencionado domino, destaca la aplicación NSAT (Nuevo 
Sistema de Administración de Tarjetas), a través del cual se realizan aperturas de 
contratos de tarjetas de crédito, inclusión de movimientos en el extracto de crédito 
(transacciones administrativas), amortizaciones, prelaciones de deuda, etc.  
De manera que la experiencia que relataré en el informe está enfocada en la ejecución de 
pruebas funcionales para el NSAT a raíz de una seria de cambios que el banco realizo 
como parte de las mejoras al mencionado sistema. 
A continuación, un resumen de lo que se comentará en los capítulos siguientes: 
En el CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL se describe mi experiencia 
laboral aplicando los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria. 
En el CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 
EXPERIENCIA se describe la empresa en la que trabajo y en donde se desarrollé la 
experiencia detallada en este informe. 
En el CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS se describe todo mi 
aporte para el proyecto descrito en el presente informe. 
En el CAPÍTULO IV - REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA se hace una 
reflexión sobre lo comentado en capítulos anteriores. 
El CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se mencionan 





CAPITULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
PRESENTACION PROFESIONAL   
Bachiller en Ingeniería de Sistemas con experiencia en el área desarrollo y calidad de software. 
Actualmente me encuentro laborando en GMD. S.A como Analista de Calidad brindando 
servicios de testing al banco Interbank. 
Mis inicios en el ámbito laboral se dieron en el área de desarrollo (Java y Oracle) cumpliendo 
funciones como Analista Programador. Los conocimientos adquiridos durante el desempeño de 
este cargo fueron muy importantes, ya que permitieron potenciar mis habilidades como Analista 
de Calidad, sobre todo en el ámbito de la automatización de pruebas. 
Formar parte del servicio de testing a la entidad bancaria, me permitió conocer los procesos de 
un dominio en particular del banco, Medios de Pago, dominio encargado del desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas que dan soporte a los diferentes procesos  de las tarjetas de crédito 
ofrecidas por el banco. Así es como pude conocer la criticidad de las operaciones core del 
mencionado dominio, el procesamiento de la data de forma masiva, la integración de múltiples 
plataformas de información, la seguridad de información, entre otros temas. 
También debo mencionar (Como parte de mi formación de Analista de Calidad) el logro de las 
siguientes certificaciones internacionales. 
ISTQB Certified Tester, Foundation Level                                                       
ISTQB Certified Tester, Agile Tester  
  
 
FORMACION ACADEMICA  
EDUCACION SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS    
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas 
Escuela Académico profesional de Ingeniería de Sistemas - Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática -Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

















• Cargo: Analista de Calidad 
• Cliente: Interbank (Dominio: Medios de Pago) 
• Funciones:  
 Realizar la estimación (Diseñar escenarios de prueba, diseñar los casos 
de prueba y asignar tiempo para la ejecución de los mismos) de los 
diferentes requerimientos asignados por parte del banco. 
 
 Realizar el seguimiento de la estimación de los requerimientos hasta la 
aprobación por parte del área usuaria. 
 
 Preparar lo necesario para la ejecución de las pruebas (Preparación del 
ambiente UAT, canales del banco, data, etc.). 
 
 Ejecutar las pruebas ya sean de forma manual o automatizada. 
 
 Reportar los defectos hallados. 
 
 Realizar pruebas de retesting. 
 
 Cerrar el requerimiento con la aprobación del área usuaria. 
 
 
Octubre 2014  
-  
Junio  2016 
OFICINA DE GESTION FINANCIERA - UNMSM   
• Cargo: Analista Programador.  
• Proyecto: Sistema Integral de Planificación   
• Funciones:  
 
 Elaborar y ejecutar scripts para la creación de tablas, vistas, triggers, 
jobs, funciones y procedimientos almacenados en la base de datos. 
 
 Realizar el mantenimiento evolutivo y correctivo de las diferentes 
funcionalidades legadas. 
 
 Implementar las nuevas funcionalidades según las especificaciones del 
área usuaria. 
 
 Elaborar manuales de usuario y técnicos de las funcionalidades 
implementadas.  
 




 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 




OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION - UNMSM  
• Cargo: Analista Programador.  
• Proyecto: Sistema de RRHH-ERP.  
• Funciones:  
 
 Levantar información sobre las necesidades del área usuaria. 
 
 Documentar las especificaciones funcionales. 
 
 Elaborar y ejecutar scripts para la creación de tablas en la base de datos. 
 
 Codificar las diferentes funcionalidades según las especificaciones del 
área usuaria. 
 
 Diseñar y ejecutar pruebas unitarias de los módulos implementados. 
 
 Elaborar manuales de usuario y técnicos de las funcionalidades 
implementadas.  
 
 Aplicar las mejores prácticas y estándares de desarrollo. 
 









ISTQB Certified Tester, Agile Tester Enero 2018 
ISTQB Certified Tester, Foundation Level Setiembre 2017 
  
CURSOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-SISTEMAS UNI           
UML Nivel II - Diseño 
Mayo 2016 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-SISTEMAS UNI  
Automatización de Procesos con BPM 
Setiembre 2015 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-SISTEMAS UNI           
Modelamiento de Procesos con BPM 
Julio 2015 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-SISTEMAS UNI           
UML Nivel I - Análisis 
Junio 2015 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-SISTEMAS UNI           





























CAPITULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO LA EXPERIENCIA  
  
2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA  
GMD S.A es una empresa de Outsourcing de Procesos de Negocios, Tecnología de la 
Información (TI) y Transformación Digital con alto grado de confiabilidad y experiencia 
en el Perú. Con 33 años de experiencia, desarrollando e implementando exitosamente 
soluciones que generan valor a los procesos de negocios de sus  clientes, con un staff de 
3000 profesionales, con una de las Fábricas de Software más grande del país, con 2 Data 
Center de Clase Mundial, y con 2 Call Center de alta disponibilidad, GMD se consolida 
hoy como una gran empresa de Outsourcing en el Perú. 
La empresa cuenta con las más altas certificaciones de calidad como la ISO 9001, ISO 
27001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 22301, NTP 392-030 y metodologías de clase 
mundial como la CMMI-5, ITIL y PMI, que respaldan sus  procesos y operaciones así 
como la satisfacción de sus clientes. 
  
2.2 VISION   
GMD S.A tiene como visión ser la empresa referente en servicios de Transformación 
Digital en la Región Pacífico.  
 
2.3 MISION   
GMD S.A tiene como misión proveer soluciones de Transformación Digital que aporten 
valor al negocio de sus clientes en base a su conocimiento de industria,  calidad de 
servicio, excelencia operacional y el talento de sus colaboradores.
   7  
  
 2.4 ORGANIZACION DE LA EMPRESA   
 
 
Figura 1: Líderes de la empresa GMD. 







 2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS   
Desempeño el cargo de Analista de Calidad para el dominio de Medios de Pago del 
Proyecto Interbank, desde Julio del 2016 hasta la actualidad.  
Mis funciones son las siguientes: 
 Elaborar la Matriz de Estimación de Esfuerzo.  
 Elaborar el Plan de Pruebas. 
 Elaborar el Listado de Casos de Prueba. 
 Realizar el seguimiento de la Matriz de Estimación hasta la aprobación por parte 
del área usuaria. 
 Preparara el Set de Datos de Prueba. 
 Preparar el Entorno para las Pruebas. 
 Ejecutar los Casos de Prueba. 
 Evidenciar los Casos de Prueba. 
 Registrar los defectos hallados. 
 Elaborar el Acta de Aceptación del Usuario. 
 Redactar las lecciones aprendidas. 
También existen otros dominios que forman parte del proyecto Interbank, estos son los 
siguientes:  
a) Canales Presenciales: Certifica aplicaciones que se usan en las tiendas 
financieras y money market. Estas aplicaciones no son usadas directamente por el 
cliente sino por personal del banco para la atención al cliente. 
b) Productos: Certifica los productos ofrecidos por el Banco como Cuentas Ahorro 
y Corrientes, Créditos (Convenio, Personales, Vehiculares, Hipotecarios, etc.) y 
las aplicaciones  por los que se les da mantenimiento. 
c) CMR Clientes: Certifica aplicaciones que se usan en las tiendas y televentas. 
Estas aplicaciones no son usadas directamente por el cliente sino por personal del 
banco para consultas sobre la situación actual del cliente. 
d) Canales Alternativos: Certifica los canales que permiten al cliente realizar sus 
operaciones financieras sin la necesidad de acercarse a una tienda del banco. En 
este dominio se realiza la certificación de los canales ATM, Monedero, Agentes 
y POS. La certificación se realiza a través de equipos físicos y/o en simuladores. 
e) Soporte: Certifica la parte Técnica-Funcional de las aplicaciones de todos los 
demás dominios, enfocándose en HOST y distribuidos. También algunas 
aplicaciones propias del dominio. 
f) Riesgo y Cumplimiento: Certifica aplicaciones que se usan en gestión de riesgo. 
Estas aplicaciones no son usadas directamente por el cliente sino por personal del 






g) Automatizaciones: Servicio Cross a todas las subgerencias del banco, apoyando 
a la generación de data y ejecución de casos de prueba de manera automatizada, 
utilizando la herramienta IBM Functional Tester. 
h) No Funcionales: Línea Cross de todos los dominios, se encarga de realizar 
pruebas No Funcionales (Performance, Carga, Picos), para la cual se utilizan 
herramientas como IBM Performance Tester y JMETER 
i) Servicios Financieros: Certifica aplicaciones que se usan en las tiendas. Estas 
aplicaciones no son usadas directamente por el cliente sino por personal del banco. 
Adicionalmente al Proyecto Interbank existen otros proyectos que pertenecen a la 
División Testing Factoring, estos son los siguientes:  
 BCR (Banco Central de Reserva) 
 Ferreyros (Empresa líder en la provisión de bienes de capital y servicios 
especializados en el Perú.) 
 Profuturo (Empresa que administra fondos de inversión) 
 MiBanco (Entidad bancaria de microfinanzas) 
 VisaNet (Empresa dedicada a la comercialización de soluciones de pago) 
 Testing Interno 
 
  
Figura 2: Líneas y Divisiones de GMD. 





2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 
ORGANIZACIÓN 
Formo parte del servicio de testing que se brinda al banco Interbank (Medios de Pago), 
en donde desempeño el rol de Analista de Calidad, además de ejecutar las pruebas de 
software también participo en el tratamiento o generación de la data para las pruebas, 
elaboración de estimaciones de los esfuerzos de prueba (Proyectos), y en general cumplo 
con otras labores que se me asigne, como por ejemplo participar en reuniones de iniciativa 

























CAPITULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA   
3.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA   
La entidad bancaria realizó modificaciones en diferentes pantallas de consulta del sistema 
NSAT (Nuevo Sistema de Administración de Tarjetas) con el objetivo de mejorar el 
tiempo de atención de las solicitudes, consultas y operaciones. Además implementó 
nuevos reportes y procesos masivos en la aplicación. Como consecuencia de dichas 
modificaciones e implementaciones surgió la necesidad de realizar pruebas (Funcionales) 
al sistema NSAT. 
 
3.2 SOLUCION   
3.2.1 OBJETIVO GENERAL  
Ejecutar pruebas funcionales para certificar  la  aplicación  NSAT (Interbank). 
3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Elaborar la matriz de estimación para el esfuerzo de las pruebas. 
• Diseñar los casos de prueba. 
• Ejecutar los casos de prueba. 
  
3.2.3 ALCANCE   
Las pruebas realizadas se enfocaron en determinadas pantallas del sistema NSAT (Según 
la especificación funcional proporcionada por el banco, ver Anexo 1). 
 Pantalla Posición Económica de Contrato. 
 Pantalla Extorno de Cargos Administrativos (Revolvente o Cuotas). 
 Pantalla Cancelación de Cuenta. 
 Pantalla Cancelación de Compra en Cuotas y Proceso Masivo de Cancelación de 
Productos en Cuotas. 









3.2.4 ETAPAS Y METODOLOGIA   
 
Para la certificación del requerimiento se debe considerar las siguientes fases: Estimación, 
Planificación, Preparación, Ejecución y Cierre. 
 
a) Estimación: En esta fase se elaboró la Matriz de Estimación para el Esfuerzo de 
las Pruebas. En la matriz se especifica el tiempo requerido en las diferentes fases 
del proceso de testing, desde la propia fase de estimación hasta la fase de cierre. 
En el caso de la fase de ejecución se totalizaron 1038 casos de prueba. 
  
 
Tabla 1: Matriz de Estimación para el Esfuerzo de las Pruebas. 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
  
 
Item Actividad Duración Hora Optimistas
Duración Hora 
Pesimista Días
1 Verificación de Documentos 3.00 3.00 0.33
2 Análisis de requerimiento 5.00 25.00 2.78
3 Realizar Estimación 5.00 25.00 2.78
4 Presentación y sustentación de Estimación 2.00 2.00 0.22
55.00 6.11
5 Realizar Plan de Pruebas 18.00 18.00 2.00
6 Presentación y sustentación de Plan de Pruebas 2.00 2.00 0.22
20.00 2.22
7 Diseñar casos de prueba 27.00 27.00 3.00
8 Preparación de data 45.00 45.00 5.00
9 Emboce de tarjeta 12.00 12.00 1.33
84.00 9.33
DESCRIPCION DE LA PRUEBA Nro de CP's
10 RF-003 MODIFICACIÓN PANTALLA POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 36 9.07 10.24 1.14
11 RF-013 EXTORNO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS PARA OPERACIONES REVOLVENTES 
O EN CUOTAS EN EL NSAT
552 133.28 156.16 17.35
12 RF-008 NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 162 59.75 67.46 7.50
13 RF-006 MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS
42 9.77 11.03 1.23
14 RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 150 20.34 22.97 2.55
15 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 96 39.99 45.15 5.02
313.00 34.78
16 Reuniones y Seguimiento al proyecto 12.00 12.00 1.33
17 Informe de Cierre 18.00 18.00 2.00
18 Presentación y sustentación de Informe de Cierre 2.00 2.00 0.22
32.00 3.56
504.00 56.00
Total Horas Fase de evaluación y Cierre
Total Horas del servicio    
FASE DE EVALUACIÓN
FASE DE CIERRE
Total Horas Fase ejecución
FASE DE ESTIMACIÓN
FASE DE PLANEACIÓN
FASE DE DISEÑO Y PREPARACION DE DATA
MEJORAS DEL NSAT
Total Horas Fase Diseño y Preparación
NUEVA FUNCIONALIDAD
FASE DE EJECUCIÓN
Total Horas Fase Estimación







Tabla 2: Detalle de RF-002 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
 
RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 5
1. VALIDACIONES DE CAMPOS
Bloqueo de Actividad 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Marca - Tipo 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Tasa de Compras 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Tasa de Disposición de Efectivo 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Cuenta de Domiciliación 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Morosidad en Soles 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Morosidad en Dolares 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Fecha Alta Morosidad 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Linea de Credito 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Linea Utilizada 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Saldo Disponible 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
Saldo Autorizado 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 30 48 7.2 4.8 3 63 0.93 1.05
2. VALIDACIÓN EN DIFERENTES CANALES - REGRESIÓN
Validación Pantalla Única 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Validación Telesoft 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Validación DTB 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Validación Transactor 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Cantidad 
de CP


























Tabla 3: Detalle de RF-003 


























MEJORAS DEL NSAT 15% 10% 5%
RF-003  MODIFICACIÓN PANTALLA POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 7 15%
1. GLOSA DE CONSUMOS A CUOTAS
Validación de Descripción Campos 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Plan de Pago 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
2. GLOSA DE INCLUMPIMIENTO DE PAGO
Validación del importe cobrado Incumplimiento 20 días 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 42 60 9.0 6 3.75 78.75 1.16 1.31
Validación del importe cobrado Incumplimiento 40 días 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 42 60 9.0 6 3.75 78.75 1.16 1.31
3. VALIDACIÓN DE EECC












Tabla 4: Detalle de RF-006 





RF-006  MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN 
CUOTAS Y PROCESO MASIVO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS
7
1. VALIDACION DE CAMPOS NUEVOS
Validación de la Fecha original de la transacción 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Cuotas pendientes 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación del Saldo capital de la proxima cuota a vencerse 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
2. VALIDACION DE CANCELACION DE PRODUCTOS EN CUOTA
Validación de Simulación de cancelación 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Cancelación 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
3. VALIDACION DE SALDOS Y CRONOGRAMA
Validación de Saldos revolventes 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Cancelación de Cronogramas 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Cantidad 
de CP


























Tabla 5: Detalle de RF-007 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 4
Revisión de Menu Posición Economica 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Consulta de Contratos Cliente 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Alta de Tarjetas 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Limites de Contrato 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Direcciones Asociadas 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Campañas Económicas por Contrato 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Cuentas de Domiciliación 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Observaciones de Contrato 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Historico de Contratos 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Mantenimiento de Recibos 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Cancelación Contrato 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Asignación de Campañas Comerciales 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Asignación de Líneas 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Consulta de Líneas 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Traspaso de saldo a compra en cuotas 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Inclusión de Movimientos Extracto 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Inclusión Pago Externo 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Vinculación de Tarjeta Preestampada 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Modificación Producto 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Modificación Forma Pago 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Cambio Oficina Gestora 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Posición Económica Contrato 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Consulta Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Alta Cobranza Prejudicial 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Consulta Autorizaciones IBK 1 1 1 1 1 1 1 6 3 18 24 42 6.3 4.2 2.625 55.125 0.81 0.92
Cantidad 
de CP
























Tabla 6: Detalle de RF-008 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 7
1. PROCESO DE SIMULACION
1.1 SALDOS POR TIPO DE IMPORTE EN SOLES
Validación de Saldo Inicial 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Abonos 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Transacciones recurrentes 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Disposición de Efectivo 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos revolventes 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos a cuotas / Linea Revolvente 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos a cuotas / Linea Paralela 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Intereses 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Comisiones 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Deuda Total 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
1.2 SALDOS POR TIPO DE IMPORTE EN DOLARES
Validación de Saldo Inicial 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Abonos 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Transacciones recurrentes 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Disposición de Efectivo 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos revolventes 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos a cuotas / Linea Revolvente 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Consumos a cuotas / Linea Paralela 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Intereses 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Comisiones 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
Validación de Deuda Total 1 1 1 1 1 1 1 6 7 42 42 84 12.6 8.4 5.25 110.25 1.63 1.84
2. GENERACION DE ORDEN DE PAGO
2.1 VALIDACION DE ORDEN PAGO
Validación de Orden de Pago en Soles 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Orden de Pago en Dólares 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
3. PROCESO DE CANCELACION
3.1 SALDOS CANCELADOS
Validación de Saldos en cero 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
Validación de Codigo de Cancelación de cuenta 1 1 1 1 1 1 1 6 5 30 42 72 10.8 7.2 4.5 94.5 1.40 1.58
4. VALIDACIÓN EN DIFERENTES CANALES - REGRESIÓN
Validación Pantalla Única 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Validación Telesoft 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Validación Transactor 1 1 1 1 1 1 1 6 20 120 252 372 55.8 37.2 23.25 488.25 7.21 8.14
Cantidad 
de CP



























RF-013  EXTORNO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS REVOLVENTES O CUOTAS 7 20%
1. VALIDACION DE EXTORNO EN EL MISMO DIA
1.1 EXTORNO DE CONSUMOS REVOLVENTES
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en 
Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Dóla 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
1.2 EXTORNO DE CONSUMOS EN CUOTAS
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Dólare 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Validación de Extornos para Extracash en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 7 84 84 168 33.6 16.8 10.92 229.32 3.26 3.82
Cantidad 
de CP




























3. VALIDACION DE EXTORNO EN EL SIGUIENTE DIA
3.1 EXTORNO DE CONSUMOS REVOLVENTES
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en 
Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Dóla 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
3.2 EXTORNO DE CONSUMOS EN CUOTAS
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Dólare 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
Validación de Extornos para Extracash en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 3 36 84 120 24.0 12 7.8 163.8 2.33 2.73
4. VALIDACIÓN DE EECC
Validación de EECC 2 1 1 1 1 1 1 12 10 120 84 204 40.8 20.4 13.26 278.46 3.96 4.64
Cantidad 
de CP

























Tabla 7: Detalle de RF-013 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
2. SALDOS POR LINEA
2.1 VALIDACION DE SALDOS POR LINEA
Validación de Saldos de Línea de Consumos revolvente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Consumos revolvente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente 
en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente 
en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Dólares 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas 
en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas 
en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares
2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Validación de Saldos de Línea de Extracash en cuotas en Soles 2 1 1 1 1 1 1 12 6 72 84 156 31.2 15.6 10.14 212.94 3.03 3.55
Cantidad 
de CP

























b) Planificación: En esta fase se elaboró el Plan de Pruebas. En este documento se 
mencionan una serie de consideraciones como por ejemplo los componentes 
involucrados, criterios de entrada y salida, restricciones, alcance de las pruebas 
etc.  (Ver Anexo 2) 
 
c) Preparación: En esta fase se preparó la data necesaria para las pruebas. Para la 
preparación de la data se consideró data histórica de la base de datos del sistema 
NSAT (Ambiente UAT). A través de querys se extrajo tarjetas de crédito  con 
ciertas características, como por ejemplo: 
Tarjetas de crédito con liquidación semanal. 
Tarjetas de crédito de las 3 marcas (VISA, MC Y AMEX). 
Tarjetas de crédito con morosidad. 
Adicionalmente en esta fase se realizó el diseño de los casos de prueba, es decir 
realizar la descripción del caso de prueba y el resultado esperado. (Ver Anexo 3) 
 
d) Ejecución: En esta fase se ejecutaron y evidenciaron las pruebas funcionales 
teniendo en consideración el diseño de los casos de pruebas. Esta etapa se verá 
con más detalle más adelante.  
 
e) Cierre: En esta fase se elaboró el Documento de Conformidad de Usuario para 
realizar el cierre de la certificación del requerimiento (Ver Anexo 4). 
 
3.2.5 FUNDAMENTOS UTILIZADOS   
La definición de cada una de las fases del proceso de testing (Estimación, Planificación, 
Preparación, Ejecución y Cierre), con sus respectivos entregables fueron aspectos 













3.2.6 IMPLEMENTACION DE LAS AREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS   
En esta sección se presentara la ejecución de las pruebas funcionales por cada 
requerimiento funcional. Considerando que son más de 1000 casos de prueba, se 
considerara 1 caso de prueba por cada subescenario. 
RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
1. VALIDACIONES DE CAMPOS 
Bloqueo de Actividad 
Marca - Tipo 
Tasa de Compras 
Tasa de Disposición de Efectivo 
Cuenta de Domiciliación 
Morosidad en Soles 
Morosidad en Dólares 
Fecha Alta Morosidad 




2. VALIDACIÓN EN DIFERENTES CANALES - REGRESIÓN 





Tabla 8: Escenarios de RF-002 Nueva Pantalla de Consulta de Contrato.  






DDE - RF002-1 Bloqueo de Actividad 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1003 Validaƌ Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞BloƋueo de AĐtividad͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato- Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751210000659 001 2001092 
 








Figura 3: DDE - RF002-1 Bloqueo de Actividad 






DDE - RF002-1 Marca – Tipo 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-0949 Validaƌ Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞MaƌĐa - Tipo͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato - Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751198116501 100 164 
 







Figura 4: DDE - RF002-1 Marca – Tipo 





DDE - RF002-1 Tasa de Compras 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-0955 Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla consulta de contrato - Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751198116501 0100 164 
 














Figura 5: DDE - RF002-1 Tasa de Compras. 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
DDE - RF002-1 Tasa de Disposición de Efectivo 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-0961 Validaƌ Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞Tasa de DisposiĐióŶ de EfeĐtivo͟ eŶ la pantalla consulta de contrato - 
Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751198116501 100 164 
 







TASA DE DISPOSICION EN EFECTIVO 
 
 




Figura 6: DDE - RF002-1 Tasa de Disposición de Efectivo 





DDE - RF002-1 Cuenta de Domiciliación 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-0967 Validar que se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞CueŶta de DoŵiĐiliaĐióŶ͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato - Visa 
Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751210000790 987 518 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 










Figura 7: DDE - RF002-1 Cuenta de Domiciliación 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-1 Morosidad en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0975 - Valida que se muestre el campo "Morosidad" en la pantalla consulta de contrato con una cuenta 
migrada AMEX. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
377754500125635 0001 2000004 
 






PANTALLA CONSULTA DE CONTRATO 
 
Según EEFF Mejoras Operativas Fase 1, Pag. 18 punto 2.7 Nueva pantalla de Consulta de Contrato se 




Figura 8: DDE - RF002-1 Morosidad en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016)  
 
DDE - RF002-1 Morosidad en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0981 - Validar que se muestre el campo "Morosidad en Dólares" en la pantalla consulta de contrato con 
una cuenta migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 






Observación: No se visualiza el monto de la morosidad y la moneda según corresponda.  
 
 
Según EEFF Mejoras Operativas Fase 1, Pág. 18 punto 2.7 Nueva pantalla de Consulta de Contrato se 










Figura 9: DDE - RF002-1 Morosidad en Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0981 - Validar que se muestre el campo "Morosidad en Soles" en la pantalla consulta de contrato con 
una cuenta migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
377754500125635 0001 2000004 
 
Observación: El cliente realiza un abono de S/240.00 soles el 08/08/2016. En el extracto de impagados 
soles se muestra que el abono realizado cubre el recibo impagado de junio y la situación de la misma pasa 
a PAGADO NO LIQUIDADO. Sin embargo en campo “Fecha Alta Morosidad” de menú principal se muestra 












Según EEFF Mejoras Operativas Fase 1, Pág. 18 punto 2.7 Nueva pantalla de Consulta de Contrato se 
indica lo siguiente: “Añadir los siguientes campos: “Fecha alta morosidad: indica la fecha donde la cuenta 
ha entrado en mora. Coincide con la fecha de cargo de la facturación más antigua que aún no ha cubierto 








Figura 10: DDE - RF002-1 Morosidad en Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF002-1 Fecha Alta Morosidad 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0985 - Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla consulta de contrato con 
una cuenta migrada VISA. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4222240010000848 0100 1165 
 
Observación: Se valida en menú principal campo FECHA ALTA MOROSIDAD que se registra como 
08/04/2016. Sin embargo al verificar en el extracto de impagados moneda dolar se registra la fecha 










Figura 11: DDE - RF002-1 Fecha Alta Morosidad 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-1 Línea de Crédito 
Descripción del Caso de Prueba  





Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370709728112 0200 0001376 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 




Figura 12: DDE - RF002-1 Línea de Crédito 







DDE - RF002-1 Línea Utilizada 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-0997 Valida Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞LíŶea Utilizada͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato- Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020005145 100 701 
 







POSICION ECONOMICA DE CONTRATO 
 











Figura 13: DDE - RF002-1 Línea Utilizada 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-1 Saldo Disponible 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1003 Validaƌ Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞“aldo Autoƌizado͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato- Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020005145 100 701 
 











POSICION ECONOMICA DE CONTRATO 
 











Figura 14: DDE - RF002-1 Saldo Disponible 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-1 Saldo Autorizado 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1009 Validaƌ Ƌue se ŵuestƌe el Đaŵpo ͞“aldo Autoƌizado͟ eŶ la paŶtalla ĐoŶsulta de ĐoŶtƌato - Visa Migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020005145 100 701 
 











Figura 15: DDE - RF002-1 Saldo Autorizado 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-2 Validación Pantalla Única 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1015 Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean reflejados correctamente en Pantalla 
única. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370709728112 200 1376 
 











Figura 16: DDE - RF002-2 Validación Pantalla Única 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF002-2 Validación Telesoft 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1021 Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean reflejados correctamente en 
TELESOFT. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
















Figura 17: DDE - RF002-2 Validación Telesoft 







DDE - RF002-2 Validación DTB 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1027 Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean reflejados correctamente en DTB. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370709728112 200 1376 
 







Figura 18: DDE - RF002-2 Validación DTB 






DDE - RF002-2 Validación Transactor 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-1033 Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean reflejados correctamente en 
TRANSACTOR. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370709728112 200 1376 
 














Figura 19: DDE - RF002-2 Validación Transactor 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
RF-003  MODIFICACIÓN PANTALLA POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
1. GLOSA DE CONSUMOS A CUOTAS 
Validación de Descripción Campos 
Validación de Plan de Pago 
2. GLOSA DE INCLUMPIMIENTO DE PAGO 
Validación del importe cobrado Incumplimiento 20 días 
Validación del importe cobrado Incumplimiento 40 días 
3. VALIDACIÓN DE EECC 
Validación de EECC - Pagos e Incumplimiento 
 
Tabla 9: Escenarios de RF-003 Modificación Pantalla Posición Económica 
Contrato. 









DDE - RF003-1 Validación de Descripción Campos 
Descripción del Caso de Prueba  
Caso 0001 – Validar Código de Comercio, Descripción de Comercio y Nro. de Cuota para una cuenta VISA no 
migrada. 
Verificar que la columna "Código de comercio", se visualice en la opción "Movimientos del extracto" de la 
pantalla  Posición Económica Contrato para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace por el nombre del comercio de origen 
de la compra seguido del número de la cuota  para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se reemplace  por el nombre del 
comercio de origen de la compra para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110930616493646  0001 000002000001 
 
Según la especificacion del requerimiento se debe observar el nombre del comercio en lugar de la glosa 
͞LiƋuidaĐioŶ Đoŵpƌa eŶ Đuotas͟ 
 
Especificación del requerimiento 
 
Figura 20: DDE - RF003-1 Validación de Descripción Campos 





DDE - RF003-1 Validación de Plan de Pago 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-007 - Verificar que la opción "Plan de Pago" se visualice en la pantalla Consulta Operaciones en Cuotas 
para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4222520000388414 0001 000002001911 
 
















Figura 21: DDE - RF003-1 Validación de Plan de Pago 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF003-2 Validación del importe cobrado Incumplimiento 20 días 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-013 - Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 días" muestre la 
penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, dentro de los movimientos del extracto para una 
cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4390460000127023  0001 000002001505 
 
















Figura 22: DDE - RF003-2 Validación del importe cobrado Incumplimiento 20 días 







DDE - RF003-2 Validación del importe cobrado Incumplimiento 40 días 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-019 - Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 días" muestre la 
penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, dentro de los movimientos del extracto para una 
cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110930616499247e 0100 000002000048 
 














Figura 23: DDE - RF003-2 Validación del importe cobrado Incumplimiento 40 días 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF003-3 Validación de EECC - Pagos e Incumplimiento 
Descripción del Caso de Prueba  
CP025 - Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del monto que corresponde al 
“saldo moroso”  por la penalidad de incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
 
CONSULTA DE EXTRACTO 
Tarjeta  Oficina Contrato 












Figura 24: DDE - RF003-3 Validación de EECC - Pagos e Incumplimiento 








RF-006  MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN CUOTAS Y PROCESO 
MASIVO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS 
1. VALIDACION DE CAMPOS NUEVOS 
Validación de la Fecha original de la transacción 
Validación de Cuotas pendientes 
Validación del Saldo capital de la próxima cuota a vencerse 
2. VALIDACION DE CANCELACION DE PRODUCTOS EN CUOTA 
Validación de Simulación de cancelación 
Validación de Cancelación 
3. VALIDACION DE SALDOS Y CRONOGRAMA 
Validación de Saldos revolventes 
Validación de Cancelación de Cronogramas 
 
Tabla 10: Escenarios de RF-006 Modificación de Pantalla de Cancelación de 
Compra en Cuotas y Proceso Másivo de Cancelación de Productos en Cuotas. 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
 
 
DDE - RF006-1 Validación de la Fecha original de la transacción 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-751 - Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna "Fecha de 
Compra" donde  se indicará la fecha en la que se generó el préstamo en cuotas para una cuenta VISA no 
migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020008057 0987 000002010051 
 














Figura 25: DDE - RF006-1 Validación de la Fecha original de la transacción 









DDE - RF006-1 Validación de Cuotas pendientes 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-757 - Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna "Cuotas 
pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le falta pagar para una 
cuenta VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547760006507892 0001 000002001382 
 














Figura 26: DDE - RF006-1 Validación de Cuotas pendientes 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF006-1 Validación del Saldo capital de la próxima cuota a vencerse 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-763 - Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna "Saldo capital" 
donde se deberá mostrar el monto del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4732444520003887  0987 000002009553 
 














Figura 27: DDE - RF006-1 Validación del Saldo capital de la próxima cuota a 
vencerse 









DDE - RF006-2 Validación de Simulación de cancelación 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-769 - Verificar el estado "Cancelado" para una simulación de una cuenta VISA no migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020008057 0987 000002010051 
 




















Figura 28: DDE - RF006-2 Validación de Simulación de cancelación 





DDE - RF006-2 Validación de Cancelación 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-775 - Verificar la generación del  reporte de procesados y rechazados diariamente luego del proceso 
batch para el control de las cancelaciones de productos en cuotas masivas para una cuenta VISA no 
migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 




Al seleĐĐioŶaƌ opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, el ďotóŶ ͞CaŶĐelaƌ Masivo͟ se eŶĐueŶtƌa deshaďilitado despues de haber 






Figura 29: DDE - RF006-2 Validación de Cancelación 








DDE - RF006-3 Validación de Saldos revolventes 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-781 - Validación de Saldos para compra en cuotas. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751198116501 100 164 
 
“e veƌifiĐa Ƌue el ďotoŶ Ŷo se ƌefleja el Đaŵďio de ͞EliŵiŶaƌ͟ a ͞“iŵulaƌ͟ Đoŵo lo iŶdiĐa la EE.FF 
 














Figura 30: DDE - RF006-3 Validación de Saldos revolventes 




DDE - RF006-3 Validación de Cancelación de Cronogramas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-787 - Validar la cancelación de cronograma de pago para una Visa No migrada. 






CONSULTA DE CONTRATO 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 















Figura 31: DDE - RF006-3 Validación de Cancelación de Cronogramas 







RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
Revisión de Menú Posición Económica  
Consulta de Contratos Cliente 
Alta de Tarjetas 
Límites de Contrato 
Direcciones Asociadas 
Campañas Económicas por Contrato 
Cuentas de Domiciliación 
Observaciones de Contrato 
Histórico de Contratos 
Mantenimiento de Recibos 
Cancelación Contrato 
Asignación de Campañas Comerciales 
Asignación de Líneas 
Consulta de Líneas 
Traspaso de saldo a compra en cuotas 
Inclusión de Movimientos Extracto 
Inclusión Pago Externo 
Vinculación de Tarjeta Preestampada 
Modificación Producto 
Modificación Forma Pago 
Cambio Oficina Gestora 






Alta Cobranza Prejudicial 
Consulta Autorizaciones IBK 
 
Tabla 11: Escenarios de RF-007 Menú Principal en Pantalla de Posición 
Económica de Contrato. 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
 
DDE - RF007 Revisión de Menú Posición Económica 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0793 – Validar que se registre Menú Posición Económica en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 




OďseƌvaĐióŶ: “e visualiza eŶ paŶtalla de ͞PosiĐióŶ EĐoŶóŵiĐa CoŶtƌato͟ Ƌue se agƌega ďotóŶ ͞OpĐioŶes͟, 
al darle click se muestra opción ͞CoŶsulta de ĐoŶtƌato͟. Según EEFF Mejoras operativas NSAT pág. 15 
punto 2.5 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO Fase 1, No se indica que 
se debe agregar esa opción. 
 
PANTALLA NSAT:  
 
 








Figura 32: DDE - RF007 Revisión de Menú Posición Económica 







Descripción del Caso de Prueba  
CP0793 – Validar que se registre Menú Posición Económica en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Evidencia de ejecución del caso.  
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110930616515075 0100 701 
 
OďseƌvaĐióŶ: “e visualiza eŶ paŶtalla de ͞PosiĐióŶ EĐoŶóŵiĐa CoŶtƌato͟ Ƌue se agƌega ďotóŶ ͞OpĐioŶes͟, 
al darle click se ŵuestƌa opĐióŶ ͞ReĐupeƌaƌ iŶfoƌŵaĐióŶ depuƌada͟. “egúŶ EEFF Mejoras operativas NSAT 
pág. 15 punto 2.5 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO Fase 1. No indica 
que se debe agregar esa opción.   
 
 








Figura 33: DDE - RF007 Revisión de Menú Posición Económica 







Descripción del Caso de Prueba  
CP0793 – Validar que se registre Menú Posición Económica en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO   
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
5444021730000576 0100 701 
PRUEBA: 21/07/2016 
TC: 4110930616515075  
 
Observación: Se visualiza eŶ paŶtalla de ͞PosiĐióŶ EĐoŶóŵiĐa CoŶtƌato͟ Ƌue se agƌega ďotóŶ ͞OpĐioŶes͟, 
al darle click se muestra opción ͞Consulta de Autorizaciones (IBK)͟. Según EEFF Mejoras operativas NSAT 
pág. 15 punto 2.5 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO Fase 1, No se 
indica que se debe agregar esa opción. 
 
PANTALLA NSAT:  
 
 









Figura 34: DDE - RF007 Revisión de Menú Posición Económica 








DDE - RF007 Consulta de Contratos Cliente 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0799 – Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110930616509557 0987 000002005789 
 
Observación: muestra error al consultar tarjeta bloqueada.  
 
 
La tarjeta tenía la característica de estar bloqueada:  
 
Figura 35: DDE - RF007 Consulta de Contratos Cliente 





DDE - RF007 Alta de Tarjetas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP805 - Validar que se registre opción Alta de Tarjetas en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 




Figura 36: DDE - RF007 Alta de Tarjetas 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF007 Límites de Contrato 
Descripción del Caso de Prueba  
CP811 - Validar que se registre opción Limites de Contrato en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.   
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta Oficina Contrato 









Figura 37: DDE - RF007 Límites de Contrato 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Direcciones Asociadas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP817 - Validar que se registre opción Direcciones Asociadas en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.   
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 








Figura 38: DDE - RF007 Direcciones Asociadas 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Campañas Económicas por Contrato 
Descripción del Caso de Prueba  
CP823 - Validar que se registre opción Campañas Económicas por Contrato en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.   
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 









Figura 39: DDE - RF007 Campañas Económicas por Contrato 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Cuentas de Domiciliación 
Descripción del Caso de Prueba  
CP832 - Validar que se registre opción Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta NO migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta Oficina Contrato 
5444021714681714 0100 965 
 
Observación: Se realiza Domiciliación de Ctas de Ahorros Soles en opción CUENTA CORRIENTE. Se verifica que se 







Se visualiza que se realiza Domiciliación de Ctas. de Ahorros Soles en opción Ctas de Domiciliación como 
Ctas Corrientes.  
 
Se verifica en ventana CONSULTA RAPIDA RELACIONES DE CUENTA - CLIENTE de SYSTEMATIC las Ctas de 










Figura 40: DDE - RF007 Cuentas de Domiciliación 






Descripción del Caso de Prueba  
CP830 - Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada AMEX.     
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
377753072174484 0100 1287 
 
1, QA: Verificará en la fecha de cargo que se cumpla lo descrito por el equipo usuario.  
TI: Aun cuando se espere la verificación, les puedo comentar que Tecnocom indica que esto es así actualmente en PRD. Que lo 
confirme GTP. 
En PRD se da esto y es correcto, no hay restricción para asignar las cuentas de domiciliación por moneda. 
QA: bajo el mismo error, también permite asociar el número de una cuenta corriente a un tipo de cuenta ahorro. (ver DDE - TST_IBK-
5575 - CP0832) 
TI: Se recomienda volver a probar esta última observación. Hubo un ajuste el día lunes para validar la 
cuenta domiciliación. La evidencia que han pasado es del 27/07 
 
Observación: Se visualiza la opĐióŶ ͞Ctas de DoŵiĐiliaĐióŶ͟ eŶ PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO, se 
realiza la domiciliación de Cta. de ahorro soles: CTA AHORRO SOLES: CTA AGIL 1007000162829, CTA AHORRO SOLES:  CTA 















           CTA AHORRO SOLES: CTA AGIL 1007000162829 
 
            CTA AHORRO SOLES:  CTA SIMPLE 1007000162837 
 
 
Figura 41: DDE - RF007 Cuentas de Domiciliación 








DDE - RF007 Observaciones de Contrato 
Descripción del Caso de Prueba  
CP835 - Validar que se registre opción Observaciones de Contrato en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.   
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 





Figura 42: DDE - RF007 Observaciones de Contrato 










DDE - RF007 Histórico de Contratos 
Descripción del Caso de Prueba  
CP841 - Validar que se registre opción Histórico de Contratos en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.   
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 





Figura 43: DDE - RF007 Histórico de Contratos 











DDE - RF007 Mantenimiento de Recibos 
Descripción del Caso de Prueba  
CP847 - Validar que se registre opción Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.    
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 




Figura 44: DDE - RF007 Mantenimiento de Recibos 












DDE - RF007 Cancelación Contrato 
Descripción del Caso de Prueba  
CP858 - Validar que se registre opción Cancelación Contrato en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta NO migrada VISA.    
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110930616506231 0987 000002004582 
987-000002007937 
Observación: No se visualiza campo “Emitir Orden de Pago” en opción “Cancelación Contrato” en 
PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO. Según EEFF Pág. 8, punto 2.3 Nueva Pantalla de 
Cancelación de Cuenta, se menciona: “Este campo deberá visualizarse solamente en el caso de que se 
cuente con saldo acreedor o deuda en cero  luego de realizar la simulación de deuda y debe ser llenado de 











Figura 45: DDE - RF007 Cancelación Contrato 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Asignación de Campañas Comerciales 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0859 - Validar que se registre opción Asignación de Campañas Comerciales en PANTALLA DE 
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.    
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 









Figura 46: DDE - RF007 Asignación de Campañas Comerciales 







DDE - RF007 Asignación de Líneas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP865 - Validar que se registre opción Asignación de Líneas en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 









Figura 47: DDE - RF007 Asignación de Líneas 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Consulta de Líneas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP871 - Validar que se registre opción  Consulta de Líneas en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 









Figura 48: DDE - RF007 Consulta de Líneas 







DDE - RF007 Traspaso de saldo a compra en cuotas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP877 - Validar que se registre opción Traspaso de saldo a compra en cuotas en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta Oficina Contrato 
5444021730006466 0100 122 
PRUEBA: 25/07/2016 
TC: 5444021730006466  
Observación: Se intenta realizar Traspaso de saldo a compras en cuotas en pantalla de ͞PosiĐióŶ 
EĐoŶóŵiĐa CoŶtƌato͟, se da click en boton cancelar y no regresa a ventana anterior. Debería regresar a 
ventana anterior.  
 
















Figura 49: DDE - RF007 Traspaso de saldo a compra en cuotas 






Descripción del Caso de Prueba  
CP878 - Validar que se registre opción Traspaso de saldo a compra en cuotas en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada AMEX. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
377753072174484 0100 1287 
 
 Observación: Permite realizar el Traspaso de saldo a compra en cuotas de Menú principal en pantalla de 
Posición Económica Contrato menú  más de 1 vez y no se actualiza el campo Anulado N a S. 
 
 
Prueba realizada 14:56 horas   






 Prueba realizada 12:14 horas   
            1er traspaso de saldo a compra en cuotas: 4 cuotas 
 
 
Figura 50: DDE - RF007 Traspaso de saldo a compra en cuotas 








DDE - RF007 Inclusión de Movimientos Extracto 
Descripción del Caso de Prueba  
CP883 - Validar que se registre opción Inclusión de Movimientos Extracto en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
544402173006466 0100 122 
 
Observación: Se registra mensaje de alerta al intentar realizar compra revolvente administrativa. 
Mensaje: “error fetching data NaN4 
status:500 
headers: Server: Apache-Coyote/1.1 
Content-type:text/html;charset=utf-8 
Content-Lengthy:1845 




Figura 51: DDE - RF007 Inclusión de Movimientos Extracto 






DDE - RF007 Inclusión Pago Externo 
Descripción del Caso de Prueba  
CP889- Validar que se registre opción Inclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 










Se comprueba que se produce el abono de 50 soles en extracto pendiente en soles. 
 
Se comprueba que el saldo de mes actual disminuye tras el abono realizado. 
222.99-50= 172.99 soles  
 
 
Figura 52: DDE - RF007 Inclusión Pago Externo 





DDE - RF007 Vinculación de Tarjeta Preestampada 
Descripción del Caso de Prueba  
CP895 - Validar que se registre opción Vinculación de Tarjeta Preestampada en PANTALLA DE  POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 










Figura 53: DDE - RF007 Vinculación de Tarjeta Preestampada 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Modificación Producto 
Descripción del Caso de Prueba  
CP901 - Validar que se registre opción Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 








Figura 54: DDE - RF007 Modificación Producto 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF007 Modificación Forma Pago 
Descripción del Caso de Prueba  
CP913 - Validar que se registre opción Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 55: DDE - RF007 Modificación Forma Pago 







DDE - RF007 Cambio Oficina Gestora 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0919 - Validar la opción "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posición Económica de 
Contrato para una cuenta MC migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
5444021730004263 0987 000000000473 
 
POSICION ECONOMICA CONTRATO 
 








Figura 56: DDE - RF007 Cambio Oficina Gestora 










DDE - RF007 Posición Económica de Contrato 
Descripción del Caso de Prueba  
CP925 – Validar que se registre opción Posición Económica  Contrato en PANTALLA DE POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta MC migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 






Figura 57: DDE - RF007 Posición Económica de Contrato 








DDE - RF007 Consulta Operaciones 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0931 - Validar la opción "Consulta Operaciones" en la pantalla Posición Económica de Contrato para una 
cuenta MC migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
5444021730006466 0100 000000000122 
 
POSICION ECONOMICA CONTRATO 
 
 
Figura 58: DDE - RF007 Consulta Operaciones 







DDE - RF007 Alta Cobranza Prejudicial 
Descripción del Caso de Prueba  
CP907 - Validar que se registre opción Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO con una cuenta migrada MC.  
Evidencia de ejecución del caso 
Tarjeta  Oficina Contrato 























Figura 59: DDE - RF007 Alta Cobranza Prejudicial 








DDE - RF007 Consulta Autorizaciones IBK 
Descripción del Caso de Prueba  
CP397 – Validar que NO se visualice la opción Consulta de Autorizaciones (IBK) al dar click en el botón 
“Opciones”.  
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 




OďseƌvaĐióŶ: “e visualiza eŶ paŶtalla de ͞PosiĐióŶ EĐoŶóŵiĐa CoŶtƌato͟ Ƌue se agƌega ďotóŶ ͞OpĐioŶes͟, 
al darle click se muestra opción ͞Consulta de Autorizaciones (IBK)͟. Según EEFF Mejoras operativas NSAT 
pág. 15 punto 2.5 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO Fase 1, No se 












Figura 60: DDE - RF007 Consulta Autorizaciones IBK 










RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
1. PROCESO DE SIMULACION 
1.1 SALDOS POR TIPO DE IMPORTE EN SOLES 
Validación de Saldo Inicial 
Validación de Abonos 
Validación de Transacciones recurrentes 
Validación de Disposición de Efectivo 
Validación de Consumos revolventes 
Validación de Consumos a cuotas / Línea Revolvente 
Validación de Consumos a cuotas / Línea Paralela 
Validación de Intereses 
Validación de Comisiones 
Validación de Deuda Total 
1.2 SALDOS POR TIPO DE IMPORTE EN DOLARES 
Validación de Saldo Inicial 
Validación de Abonos 
Validación de Transacciones recurrentes 
Validación de Disposición de Efectivo 
Validación de Consumos revolventes 
Validación de Consumos a cuotas / Línea Revolvente 
Validación de Consumos a cuotas / Línea Paralela 
Validación de Intereses 





Validación de Deuda Total 
2. GENERACION DE ORDEN DE PAGO 
2.1 VALIDACION DE ORDEN PAGO 
Validación de Orden de Pago en Soles 
Validación de Orden de Pago en Dólares 
3. PROCESO DE CANCELACION 
3.1 SALDOS CANCELADOS 
Validación de Saldos en cero 
Validación de Código de Cancelación de cuenta 
4. VALIDACIÓN EN DIFERENTES CANALES - REGRESIÓN 




Tabla 12: Escenarios de RF-008  Nueva Pantalla de Consulta de Cancelación de 
Cuenta. 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Saldo Inicial 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0589 Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 61: DDE - RF008-1 Validación de campo Saldo Inicial 








DDE - RF008-1 Validación de campo Abonos 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0595 Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 










Figura 62: DDE - RF008-1 Validación de campo Abonos 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Transacciones recurrentes 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0601 Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla de cancelación de cuenta 
para una tarjeta AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 63: DDE - RF008-1 Validación de campo Transacciones recurrentes 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Disposición de efectivo 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0607 Verificar el campo de Disposición de efectivo para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para 
una tarjeta AMEX migrada soles. 





Tarjeta  Oficina Contrato 






Figura 64: DDE - RF008-1 Validación de campo Disposición de efectivo 





DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0613 Verificar el campo de Consumos para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 65: DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Disposición de Efectivo Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0667 Verificar el campo Disposición de Efectivo para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para 
una tarjeta AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 66: DDE - RF008-1 Validación de campo Disposición de Efectivo Dólares 







DDE - RF008-1.2 Validación de campo Abonos Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0655 Verificar el campo Abono para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX 
migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 67: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Abonos Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1.2 Validación de campo Comisiones Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0697 Verificar el campo “Comisiones” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 68: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Comisiones Dólares 







DDE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea Paralela Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0685 Verificar el campo “Consumos a cuotas / Línea Paralela” para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 69: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea 
Paralela Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea Revolvente Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0679 Verificar el campo “Consumos a cuotas / Línea Revolvente” para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 70: DE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea 
Revolvente Dólares 






DDE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos revolventes Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0673 Verificar el campo Consumos revolventes para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una 
tarjeta AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 71: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Consumos revolventes Dólares 




DDE - RF008-1.2 Validación de campo Deuda Total Dólares 
 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0697 Verificar el campo “Deuda Total” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 72: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Deuda Total Dólares 







DDE - RF008-1.2 Validación de campo Intereses Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0691 Verificar el campo “Intereses” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 73: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Intereses Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1.2 Validación de campo Saldo Inicial Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0649 Verificar el campo de Saldo Inicial para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 74: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Saldo Inicial Dólares 







DDE - RF008-1.2 Validación de campo Transacciones recurrentes Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0661 Verificar el campo Transacciones recurrentes para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para 
una tarjeta AMEX migrada dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 75: DDE - RF008-1.2 Validación de campo Transacciones recurrentes 
Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea Revolvente 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0619 Verificar el campo de Consumos a cuotas / Línea Revolvente para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 76: DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos a cuotas  Línea 
Revolvente 







DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos a cuotas Línea Paralela 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0625 Verificar el campo de Consumos a cuotas / Línea Paralela para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 77: DDE - RF008-1 Validación de campo Consumos a cuotas Línea Paralela 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Intereses 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0631 Verificar el campo de Intereses para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 78: DDE - RF008-1 Validación de campo Intereses 









DDE - RF008-1 Validación de campo Comisiones 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0637 Verificar el campo de Comisiones para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta 
AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 79: DDE - RF008-1 Validación de campo Comisiones 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de Deuda Total 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0643 Verificar el campo de “Deuda Total” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una 
tarjeta AMEX migrada soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 80: DDE - RF008-1 Validación de Deuda Total 








DDE - RF008-1 Validación de campo Orden de Pago Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0709 Verificar el campo “Emitir orden de pago” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una 
tarjeta AMEX migrada Soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 81: DDE - RF008-1 Validación de campo Orden de Pago Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de campo Orden de Pago Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0709 Verificar el campo “Emitir orden de pago” para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una 
tarjeta AMEX migrada Dólares. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 82: DDE - RF008-1 Validación de campo Orden de Pago Dólares 







DDE - RF008-1 Validación de Saldos en cero 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0721 Verificar Saldo en cero para la nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX 
migrada Soles. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 83: DDE - RF008-1 Validación de Saldos en cero 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF008-1 Validación de Código de Cancelación de cuenta 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0727 Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta MC No migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
5444021730004511 987 2007691 
 
Observación: no genera la emisión de orden de pago correctamente a pesar que cuenta con saldo 













































Figura 84: DDE - RF008-1 Validación de Código de Cancelación de cuenta 







Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0727 Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta MC No migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
5443590450004829 987 2008211 
 
Observación: SE genera la emisión de orden de pago correctamente a pesar que cuenta con saldo 






































Figura 85: DDE - RF008-1 Validación de Código de Cancelación de cuenta 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF008-1 Validación Pantalla Única 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0733 Se valida que se reflejen los mismos datos en ambos aplicativos para una tarjeta AMEX migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 













Figura 86: DDE - RF008-1 Validación Pantalla Única 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF008 Validación Telesoft 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-739 - Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los datos reflejados en NSAT 
para una tarjeta AMEX migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 

















Figura 87: DDE - RF008 Validación Telesoft 










DDE - RF008 Validación Transactor 
Descripción del Caso de Prueba  
CP-745 - Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente los datos reflejados en 
NSAT para una tarjeta AMEX migrada 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 













Figura 88: DDE - RF008 Validación Transactor 








RF-013  EXTORNO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS REVOLVENTES O CUOTAS  
1. VALIDACION DE EXTORNO EN EL MISMO DIA 
1.1 EXTORNO DE CONSUMOS REVOLVENTES 
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 
1.2 EXTORNO DE CONSUMOS EN CUOTAS 
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Soles 
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Dólares 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Soles 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Dólares 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Extracash en cuotas en Soles 
2. SALDOS POR LINEA 
2.1 VALIDACION DE SALDOS POR LINEA 





Validación de Saldos de Línea de Consumos revolvente en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Soles 
Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Dólares 
Validación de Saldos de Línea de Extracash en cuotas en Soles 
3. VALIDACION DE EXTORNO EN EL SIGUIENTE DIA 
3.1 EXTORNO DE CONSUMOS REVOLVENTES 
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 
Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 





Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 
Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Soles 
Validación de Extornos para Disposición de efectivo en cuotas en Dólares 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Soles 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en Dólares 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Soles 
Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en Dólares 
Validación de Extornos para Extracash en cuotas en Soles 
4. VALIDACIÓN DE EECC 
Validación de EECC 
 
Tabla 13: Escenarios de RF-013  Extorno de Cargos Administrativos Revolventes o 
Cuotas. 
Fuente: (GMD, Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I, 2016) 
 
DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0037 Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo revolvente en una cuenta no migrada 
con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 





















Figura 89: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos revolvente en 
Soles 








DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0049 - Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo revolvente en una cuenta no 
migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
















Figura 90: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos revolvente en 
Dólares 






DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo en cuotas en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0133 Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición de efectivo en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 












Figura 91: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo en 
cuotas en Soles 








DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo en cuotas en 
Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0145 Verificar que al realizar un cargo administrativo en Dólares de disposición de efectivo en cuotas 
para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 












Figura 92: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo en 
cuotas en Dólares 








DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0085 Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos recurrentes en una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 















Figura 93: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos recurrente en 
Soles 









DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0097 Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos recurrentes en una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
















Figura 94: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Consumos recurrente en 
Dólares 







DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0109 Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para una cuenta no migrada con 
una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 













Figura 95: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra en cuotas en 
Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0121 Verificar que al realizar un cargo administrativo en Dólares en cuotas para una cuenta no migrada 
con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 










Figura 96: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra en cuotas en 
Dólares 







DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0061 Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición de efectivo en una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
















Figura 97: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo 
revolvente en Soles 







DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0073 Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición de efectivo en una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
















Figura 98: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Disposición de Efectivo 
revolvente en Dólares 







DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela 
en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0157 Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta 
de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 99: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela 
en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0169 Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas Dólares para una cuenta no migrada con 
una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 100: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en Dólares 





DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0181 Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para una cuenta no migrada con 
una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 101: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0193 Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de Dólares para una cuenta no migrada 
con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 












Figura 102: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente en Dólares 






DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Extracash en cuotas en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP0181 Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta no migrada con una tarjeta 
de tipo VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











Figura 103: DDE - RF013-1 Validación de Extornos para Extracash en cuotas en 
Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP217 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 



























SE REALIZA EXTORNO DEL CARGO 
 





































Figura 104: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP229 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de consumos revolvente 
en dólares   de consumos revolvente en dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547760006507868 0001 2001103 
 







SALDO DE LA LINEA 
 
 
SE REALIZA CONSUMO REVOLVENTE 
 
 




























Figura 105: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 







DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente en 
Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP241 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Disposición de Efectivo 
revolvente en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547760006507868 0001 2001103 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 







SE REALIZA DISPOSICIÓN DE EFECTIVO REVOLVENTE EN SOLES 
 
 



























SALDO DE LÍNEA 
 







Figura 106: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en Soles 







DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP253 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Disposición de Efectivo 
revolvente en Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547760006507868 0001 2001103 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA DISPOSICIÓN DE EFECTIVO 
 
 



























SALDO DE LÍNEA 
 







Figura 107: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en Dólares 







DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Soles 
 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP265 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de consumos recurrente 
en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370720006712 100 2007920 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA CONSUMO RECURRENTE 
 
 













































Figura 108: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos 
recurrente en Soles 








DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos recurrente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP277 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de consumos recurrente 
en Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4913370720006712 100 2007920 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA CONSUMO RECURRENTE 
 
 




























SALDO DE LÍNEA 











Figura 109: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 








DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP289 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra en cuotas en 
Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751210004545 987 2008142 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA COMPRA EN CUOTA 
 
 


































SALDO DE LÍNEA 






Figura 110: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en 
Soles 






DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP301 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra en cuotas en 
Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4547751210004545 987 2008142 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA COMPRA EN CUOTA 
 
 



































SALDO DE LÍNEA 










Figura 111: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra en cuotas en 
Dólares 






DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas en 
Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP313 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Disposición de efectivo 
en cuotas en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4732450420000428 001 2006817 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA DISPOSICION EN EFECTIVO CUOTAS 
 
 






































SALDO DE LÍNEA 






Figura 112: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 






DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP325 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Disposición de efectivo 
en cuotas en Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4732450420000428 001 2006817 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA DISPOSICION EN EFECTIVO CUOTAS 
 
 



































SALDO DE LÍNEA 








Figura 113: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Dólares 






DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP337 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110919020000808 987 2002352 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA COMPRA DEUDA 
 
 



































SALDO DE LÍNEA 








Figura 114: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda 
en cuotas Línea Paralela en Soles 






DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP349 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110919020000808 987 2002352 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA COMPRA DEUDA 
 
 




































SALDO DE LÍNEA 








Figura 115: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda 
en cuotas Línea Paralela en Dólares 







DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP361 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020001300 987 2002257 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA COMPRA DEUDA 
 
 



































SALDO DE LÍNEA 












Figura 116: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda 
en cuotas Línea Revolvente en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP373 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente en Dólares para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020001300 987 2002257 
 



















































SALDO DE LÍNEA 









Figura 117: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Compra de Deuda 
en cuotas Línea Revolvente en Dólares 







DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Extracash en cuotas en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
 
CP385 - Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los saldos de la línea de Extracash en cuotas 
en Soles para Visa No migrada. 
 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 
4110905020001300 987 2002257 
 
CONSULTA DE CONTRATO 
 
 









SE REALIZA EXTRACASH 
 
 
































SALDO DE LÍNEA 











Figura 118: DDE - RF013-2 Validación de Saldos de Línea de Extracash en cuotas 
en Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP397 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Consumos revolventes 
realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 






Resultado de prueba: OK 
2da Iteración: 12/08/2016: Se verifica que se visualiza opción anular cargo. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 














Figura 119: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos revolvente en 
Soles 








DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP409 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Consumos revolventes 
realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 
377753072174484 0100 1287 
 
 







02/08/2016 EXTORNO DE CONSUMO REVOLVENTE EN SOLES 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la pantalla Consulta Movimientos de Crédito, 
aparece un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día.  
 







Se consulta extracto en soles y verificamos que no se produce el extorno del consumo revolvente de 110 





Figura 120: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos revolvente en 
Dólares 








DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D E revolvente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP421 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en soles para una Disposición de Efectivo 
revolvente realizado en otra fecha diferente a la fecha de consumo, se  debe  visualizar un Pop Up indicando 
lo anteriormente descrito para una cuenta AMEX migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 











03/08/2016 EXTORNO DE DISPOSICION DE EFECTIVO EN SOLES 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta Movimientos de Crédito, 
aparece un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 







Se consulta extracto en soles y verificamos que no se produce el extorno de una disposicion de efectivo de 
500 soles realizado el 02/08/2016. 
 
 
Figura 121: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D E revolvente en Soles 











DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D. E revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP433 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en dólares para una Disposición de Efectivo 
revolvente realizado en otra fecha diferente a la fecha de consumo, se debe  visualizar un Pop Up indicando 
lo anteriormente descrito para una cuenta AMEX migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 










03/08/2016 EXTORNO DE DISPOSICION DE EFECTIVO EN DOLARES 
Se verifica que se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta Movimientos de Crédito, 
aparece un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 






Se consulta extracto en dolares y verificamos que no se produce el extorno de una disposicion de efectivo 
de 100 dolares realizado el 02/08/2016. 
 
Figura 122: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D. E revolvente en 
Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos recurrente en Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP445 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en soles para un Consumo Recurrente 
realizado en otra fecha diferente a la fecha de consumo, se debe  visualizar un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito para una cuenta AMEX migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 














03/08/2016 EXTORNO DE CONSUMO RECURRENTE 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta Movimientos de Crédito, 
aparece un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día.  
 
 
Se consulta extracto en soles y verificamos que no se produce el extorno de un consumo recurrente de 50 








Figura 123: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos recurrente en 
Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos recurrente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP457 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en dólares para un Consumo Recurrente 
realizado en otra fecha diferente a la fecha de consumo, se debe visualizar un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito para una cuenta AMEX migrada. 
Evidencia de ejecución del caso. 
 
Tarjeta  Oficina Contrato 















03/08/2016 EXTORNO DE CONSUMO RECURRENTE 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta Movimientos de Crédito, 
aparece un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día.  
 
Se consulta extracto en dolares y verificamos que no se produce el extorno de un consumo recurrente de 









Figura 124: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Consumos recurrente en 
Dólares 




DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Compra en cuotas en Soles 
 
Descripción del Caso de Prueba  
CP469 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Compra en cuotas realizados en 
otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















03/08/2016 EXTORNO DE COMPRA EN CUOTAS EN SOLES 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día. 
 






Se consulta el extracto de compras en cuotas y verificamos que el estado es VIGENTE  
 
Figura 125: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Compra en cuotas en 
Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Compra en cuotas en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP481 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Compra en cuotas realizados 
en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 














03/08/2016 EXTORNO DE COMPRA EN CUOTAS EN DOLARES 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla Consulta operaciones en cuotas, aparece 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día. 
 
Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 







Figura 126: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Compra en cuotas en 
Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D.E. en cuotas Soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0173 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Disposición de efectivo en 
cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando 
lo anteriormente descrito para una cta. migrada VISA.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















31/08/2016 Extorno de Disposición de efectivo en cuotas en Soles 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día. 
 
Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 








Figura 127: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para D.E. en cuotas Soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE- RF013-3 Validación de Extornos para D.E. en cuotas Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP505 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Disposición de efectivo en 
cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up indicando 
lo anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















04/08/2016 - Extorno de Disposición de efectivo en cuotas en Dolares 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 






Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 
Se consulta el extracto de compras en cuotas y verificamos que el estado es VIGENTE. 
 
Figura 128: DDE- RF013-3 Validación de Extornos para D.E. en cuotas Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D en cuotas Línea Paralela en soles 
Descripción del Caso de Prueba  
CP517 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Compra de Deuda en cuotas 
Línea Paralela realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















05/08/2016 - Extorno de Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en soles  
Se verifica que se agrega la opcióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día. 
 






Se consulta el extracto de compras en cuotas y verificamos que el estado es VIGENTE. 
 
 
Figura 129: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D en cuotas Línea 
Paralela en soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D en cuotas Línea Paralela en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP529 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Compra de Deuda en cuotas 
Línea Paralela realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















08/08/2016 - Extorno de Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en dólares  
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la pantalla Consulta operaciones en cuotas, aparece 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 






Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 







Figura 130: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D. en cuotas Línea revolvente en soles 
 
Descripción del Caso de Prueba  
CP517 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Compra de Deuda en cuotas 
Línea Paralela realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 

















05/08/2016 - Extorno de Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela en soles  
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ cuotas, aparece 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 
administrativo que fue dado de alta algún otro día. 
 






Se consulta el extracto de compras en cuotas y verificamos que el estado es VIGENTE. 
 
Figura 131: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para C.D. en cuotas Línea 
revolvente en soles 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE- RF013-3 Validación de Extornos para C.D. en cuotas Línea revolvente en Dólares 
Descripción del Caso de Prueba  
CP553 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Compra de Deuda en cuotas 
Línea revolvente realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















08/08/2016 - Extorno de Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente en Dolares. 
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 






Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 







Figura 132: DDE- RF013-3 Validación de Extornos para C.D. en cuotas Línea 
revolvente en Dólares 
Fuente: (GMD, Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1, 2016) 
 
 
DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Extracash en cuotas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP565 - Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Extracash en cuotas  realizados 
en otra fecha diferente a la fecha de consumo debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito para una cta. migrada AMEX.  
Evidencia de ejecución del caso. 
Tarjeta  Oficina Contrato 















08/08/2016 - Extorno de Extracash en cuotas en soles  
“e veƌifiĐa Ƌue se agƌega la opĐióŶ ͞AŶulaƌ Đaƌgo͟ eŶ la paŶtalla CoŶsulta opeƌaĐioŶes eŶ Đuotas, apaƌeĐe 
un Pop Up indicando que no se puede realizar la operación en caso se quiera eliminar un cargo 






Se da click en boton aceptar y el Pop up se desvanece.  
 
Se consulta el extracto de compras en cuotas y verificamos que el estado es VIGENTE. 
 
 
Figura 133: DDE - RF013-3 Validación de Extornos para Extracash en cuotas 









DDE - RF013-4 Validación de EECC - Extornos Cargos Administrativos revolventes o 
cuotas 
Descripción del Caso de Prueba  
CP0577 - Verificar en EECC que no se registre el extorno administrativo en Soles para Consumos 
revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo para una cuenta AMEX migrada.  
Evidencia de ejecución del caso. 
 
 
CONSULTA DE EXTRACTO  
 
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA 
Tarjeta  Oficina Contrato 









Figura 134: DDE - RF013-4 Validación de EECC - Extornos Cargos 
Administrativos revolventes o cuotas 









3.3 EVALUACION   
 
Después de la ejecución de los 1038 casos de prueba se lograron detectar 30 defectos. 
 
TST_IBK-5723 No se asocia correctamente una cuenta de domiciliación ahorros. 
TST_IBK-5721 
No genera la emisión de orden de pago correctamente a pesar que 
cuenta con saldo acreedor, realiza la cancelación de contrato sin tener en 
cuenta el saldo acreedor. 
TST_IBK-5604 
No se visualiza el monto de la morosidad y la moneda según 
corresponda. 
TST_IBK-5603 
Se verifica que el boton no se refleja el cambio de “Eliminar” a “Simular” 
como lo indica la EE.FF 
TST_IBK-5597 
Situación de recibos impagados no es coherente de acuerdo a los abonos 
realizados. 
TST_IBK-5595 
Se verifica que con un mismo perfil (XT6257), al acceder por diferentes 
alternativas a posición económica, el menú de opciones es diferente. 
TST_IBK-5594 No se muestra la fecha alta morosidad de acuerdo al extracto. 
TST_IBK-5575 
Permite realizar Domiciliación de Ctas de Ahorros Soles en opción 
CUENTA CORRIENTE 
TST_IBK-5565 
En la pantalla de consulta de operaciones, al seleccionar operaciones en 
cuotas, el botón “Cancelar Masivo” se encuentra deshabilitado. Favor 
indicar como sería el proceso para la cancelación masiva. 
TST_IBK-5564 
En la consulta de operaciones en cuotas, algunas compras se muestran 
como canceladas, sin embargo se visualiza que aún cuentan con cuotas 
pendientes. 
TST_IBK-5563 
Mostró ventana de error al colocar el código de país en la inclusión de un 
cargo administrativo, sin embargo permitió continuar el flujo. 
TST_IBK-5562 
No se visualiza mensaje de anulación de cargos administrativos de 
acuerdo a la EEFF. 
TST_IBK-5553 Demora en la carga y búsqueda de contratos del aplicativo NSAT. 
TST_IBK-5548 
No se visualiza campo “Emitir Orden de Pago” en opción “Cancelación 
Contrato” en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
TST_IBK-5546 
Se visualiza que permite realizar la domiciliación de cta de ahorro soles 
en opción moneda DOLARES 
TST_IBK-5543 No se visualiza el campo “Morosidad” en la pantalla consulta de contrato. 
TST_IBK-5533 
Se registra mensaje de alerta al intentar realizar compra revolvente 
administrativa. 
TST_IBK-5530 
Permite realizar el Traspaso de saldo a compra en cuotas de Menú 
principal en pantalla de Posición Económica Contrato menú más de 1 vez 
y no se actualiza el campo Anulado N a S. 
TST_IBK-5516 
Se intenta realizar Traspaso de saldo a compras en cuotas en pantalla de 
“Posición Económica Contrato”, se da click en boton cancelar y no 
regresa a ventana anterior 
TST_IBK-5513 
Existe el riesgo de retardar tiempos de ejecución a raíz de que el área de 
desarrollo no realice las correcciones a tiempo. 
TST_IBK-5512 
Se volvió a devolver a desarrollo el proyecto, ello conlleva el riesgo de 
que algunos casos tengan que volverse a ejecutar, así como incrementa 






En la pantalla de posición económica de contrato, al consultar una tarjeta 
mastercard y visa no aparece todas las opciones del menú de "opciones", 
sin embargo para tarjetas amex si muestra el menú 
TST_IBK-5448 No muestra la consulta de contratos correctamente 
TST_IBK-5447 
En el menú de opciones de posición económica del contrato se están 
visualizando opciones adicionales “Consulta de Autorizaciones (IBK)” 
TST_IBK-5446 
En el menú de opciones de posición económica del contrato se están 
visualizando opciones adicionales “Recuperar información depurada” 
TST_IBK-5445 Al consultar una tarjeta bloqueada muestra un mensaje de error 
TST_IBK-5440 
El requerimiento ha sido devuelto a desarrollo, ya que no se muestran los 
cambios de la especificación funcional 
TST_IBK-5435 
En el ingreso a Posición económica no permite retornar al contrato en el 
menú de opciones 
TST_IBK-5434 
Según la especificación del requerimiento se debe observar el nombre del 
comercio en lugar de la glosa “Liquidacion compra en cuotas” 
TST_IBK-5433 
Según la especificación del requerimiento se debe observar el nombre del 
comercio en lugar de la glosa “Compras recurrentes o Compras 
revolventes” 
 
Tabla 14: Defectos Reportados. 
(GMD, DCU - SRP_2015-00416 Mejoras NSAT Fase I, 2016) 
 
 
Como consecuencia de esto, se evitaron: 
 Costos de mantenimientos correctivos en ambientes productivos. 
 Daños a la imagen institucional para el banco. 












CAPITULO IV. REFLEXION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
  
Con respecto a la reflexión crítica de la experiencia se puede mencionar lo siguiente: 
 
Participar en la certificación del sistema NSAT hizo posible la adquisición de 
conocimientos relacionados al ámbito de las tarjetas de crédito y sus procesos 
relacionados, como por ejemplo: Que es la fecha de corte o liquidación de una tarjeta de 
crédito, como se realizan operaciones con tarjetas de crédito en el extranjero a través de 
simuladores, como se realizan pruebas en canales de atención del banco (ATM, POS, 
IBAgentes, etc.), como se embozan tarjetas de crédito, etc. 
Particularmente considero que la experiencia fue muy útil y provechosa  ya que los 
conocimientos adquiridos durante este proyecto sirvieron como base teórica y práctica 
para futuras participaciones en diferentes proyectos (Testing), como por ejemplo: 
Proyecto Contactless, Proyecto VISA Infinite, Proyecto Wallet, etc.  
Además conceptos como ESB (Bus de Servicios Empresariales), Arquitectura de 
Microservicios, Orquestacion de Servicios, Procesos Batch, Malla de Jobs, cancelación 






























CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
5.1 CONCLUSIONES   
Se deben considerar las siguientes conclusiones luego de la prestación del servicio 
a la entidad bancaria: 
• Se elaboró la matriz de estimación para el esfuerzo de las pruebas de manera 
exitosa. 
• Se diseñó los casos de prueba de manera exitosa. 
• Se ejecutó el 100%  de los casos de prueba. 
5.2 RECOMENDACIONES   
Se deben considerar las siguientes recomendaciones luego de la prestación 
del servicio a la entidad bancaria: 
• Gestionar el conocimiento. 
• Ejecutar pruebas tempranas. 
• Ejecutar pruebas de anti-regresión. 
• Ejecutar pruebas automatizadas. 
• Adoptar una metodología ágil. 
 
Estas recomendaciones fueron aplicadas en proyecto posteriores como por 
ejemplo: Proyecto Contactles (Transacciones en el POS de manera 
inalámbrica) y VISA Infinite (Nueva tarjeta de crédito ofrecida por el 
banco). 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN.  
Las fuentes de información usadas para el presente informe fueron las 
siguientes: 
 
GMD. (2016). DCU - SRP_2015-00416 Mejoras NSAT Fase I. Lima. 
GMD. (2016). Documento de Evidencia - Mejoras Operativas NSAT Fase 1. Lima. 
GMD. (2016). Estimación Mejoras Operativas NSAT Fase I. Lima. 







5.4 GLOSARIO   
  
 Acta de Aceptación del Usuario: Documento en donde se menciona la cantidad de 
casos ejecutados y los defectos reportados. 
 
 Alta de tarjeta de crédito: Proceso a través del cual se realiza la apertura de una 
cuenta de crédito. 
 
 Amortización: Abono de dinero para cancelar parte de la deuda del cliente. 
 
 Arquitectura de Microservicios: Arquitectura con servicios pequeños e 
independientes. 
 
 ATM (Automated Teller Machine): Cajero automático. 
 
 Automatización de pruebas: Generación de scripts para la ejecución de pruebas 
de software de manera autónoma. 
 
 Cierre: Fase del proceso de certificación en donde se elabora el acta de aceptación 
del usuario y se procede con la finalización de las pruebas de software. 
 
 Certificación: Proceso a través del cual se realizan pruebas de software. 
 
 CMMI-5: Marco de mejora de capacidades que proporciona a las organizaciones 
los elementos esenciales para la realización de procesos efectivos. 
 
 Criterios de salida: Criterios para determinar si se da por finalizado el ciclo de las 
pruebas de software.  
 
 Data Center: Centro de procesamiento de datos. 
 
 Documento de Conformidad de Usuario: Acta de aceptación del usuario. 
 
 Dominio Medios de Pago: Área del banco encargada de dar soporte a todos los 
procesos relacionados con las tarjetas de crédito. 
 
 Ejecución: Fase del proceso de certificación en donde se lanzan las pruebas. 
 
 Entorno de pruebas: Es un entorno cerrado que aísla los cambios en el código, 







 ESB: Bus de servicios empresariales. 
 
 Escenario de prueba: Situación a ser probada. 
 
 Especificación funcional: Documento en donde se detallan las funcionalidades de 
alguna aplicación. 
 
 Estimación: Fase del proceso de certificación en donde se realiza la matriz de 
estimación de esfuerzo de pruebas. 
 
 Extorno: Es la operación que se realiza para deshacer o dejar sin efecto otras 
operaciones. 
 
 Extracto de crédito: Periodo de facturación de una tarjeta de crédito. 
 
 Grupo de liquidación: Fecha del mes en donde se produce el cierre del periodo de  
facturación. 
 
 HOST: Mainframe. 
 
 IBM Funcional Tester: Herramienta para automatizar pruebas funcionales. 
 
 IBM Performance Tester: Herramienta para automatizar pruebas no funcionales. 
 
 Ib Agente: Dispositivo ubicado en bodegas o tiendas a través del cual el cliente 
puede realizar operaciones con su tarjeta de crédito o débito. 
 
 Interface de tarjetas de crédito: Proceso a través del cual el sistema NSAT 
interactúa con otros sistemas. 
 
 ISO 20000: Estándar internacional para los sistemas de gestión de los servicios 
(SGS). Este estándar define los lineamientos para una correcta gestión. 
 
 ISO 9001: Es una norma que establece los requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad 
 
 ISO 22301: Norma que proporciona todos los requisitos necesarios para diseñar, 
implantar, mejorar y certificar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 
 







 ISTQB Certified Tester, Foundation Level: Nivel de certificación del ISTQB con 
relación a los fundamentos de las pruebas de software. 
 
 ISTQB  Certified Tester, Agile Tester: Nivel de certificación del ISTQB con 
relación a las pruebas de software dentro un marco ágil. 
 
 ISTQB (International Software Testing Qualifications Board): Es una 
organización de certificación de la calidad del software que opera 
internacionalmente 
 
 ITIL: Marco de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y 
recomendaciones para la administración de servicios de TI. 
 
 JMeter: Herramienta de carga para llevar acabo simulaciones sobre cualquier 
recurso de Software. 
 
 Job: Es un conjunto de uno o más programas que se lanzan consecutivamente 
 
 Liquidación: Cierre del periodo de facturación y generación del pago mínimo para 
evitar que el cliente ingrese a impagado. 
 
 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento que se realiza a un sistema con el 
objetivo de solucionar algún defecto. 
 
 Mantenimiento evolutivo: Mantenimiento que se realiza a un sistema con el 
objetivo de implementar alguna mejora. 
 
 Matriz de Estimación para el Esfuerzo de las Pruebas: Documento en donde se 
detallas la cantidad de tiempo que será necesario para realizar las pruebas de 
software. 
 
 Monedero: Dispensador de monedas 
 
 Money market: Tienda en donde se puede realizar un pago. 
 
 NSAT: Nuevo Sistema de Administración de Tarjetas de Crédito. 
 
 NTP 392-030: (Norma Técnica Peruana) Son documentos que establecen las 
especificaciones de calidad de los productos, procesos y servicios 
 
 OHSAS 18001: es la especificación del estándar reconocido internacionalmente 






 Outsourcing: es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas 
actividades complementarias a la actividad principal 
 
 Plan de Pruebas: Es un producto formal que define los objetivos de la prueba de 
un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y provee del marco 
adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. 
 
 Planificación Fase del proceso de certificación en donde se realiza la estimación 
del esfuerzo de las pruebas. 
 
 PMI: (Project Management Institute) es una de las asociaciones profesionales de 
miembros más grandes del mundo. 
 
 POS: (Point of sale) Un terminal punto de venta es un dispositivo que, en un 
establecimiento comercial, permite gestionar tareas relacionadas con la venta, 
tales como el cobro por tarjeta de crédito o débito. 
 
 Prelación: Distribución del abono o pago según precedencia de las líneas de 
crédito.  
 
 Preparación: Fase del proceso de certificación en donde se prepara la data como 
paso previo a la realización de las pruebas. 
 
 Procesos Batch: (Procesamiento por lotes) Es la ejecución de un programa sin el 
control o supervisión directa del usuario. 
 
 Proyecto Contactless: Proyecto para implementar la tecnología contactless 
(Transacciones sin contacto con el POS) en las tarjetas de crédito. 
 
 Proyecto VISA Infinite: Proyecto para lanzar al mercado un nuevo producto, la 
tarjeta de crédito VISA Infinite. 
 
 Proyecto Wallet: Proyecto para implementar un App para pagos a través del 
celular. 
 
 Pruebas funcionales: Pruebas que se centran en verificar que los sistemas se 
comportan acorde a las especificaciones funcionales.  
 
 Pruebas no funcionales: Pruebas de performance, carga y picos. 
 






 Retesting: Proceso a través del cual se vuelven a realizar las pruebas. 
 
 Revolvente: Línea de crédito en donde se permiten solamente operaciones sin 
cuotas. 
 
 Set de Datos de Prueba: Conjunto de datos para realizar las pruebas. 
 
 Testing Factory: Fabrica de pruebas. 
 
 Transacción administrativa: Procedimiento a través del cual se realiza un abono o 
cargo a un contrato de crédito a través del sistema NSAT. 
 
 UAT (User Acceptance Testing): Ambiente para realizar las pruebas de 

































































Anexo 1: ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 
















































 Modificar las pantallas de consulta en NSAT para optimizar el tiempo de atención de 




 Reducción y modificación de pantalla del NSAT, creación de reportes e 
implementación de procesos masivos. 
 
1. Requerimientos Funcionales solicitados 
 
2.1. MODIFICACIÓN PANTALLA POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO [RF-003] 
En “Movimientos de Extracto” dentro de la pantalla “Posición Económica Contrato” se solicita 
lo siguiente: 
a. Agregar una columna con el concepto: Código de comercio 
b. En la columna “Tipo de Factura”, cambiar la glosa de “Liquidación compra en cuotas” 
para detallar el nombre de comercio y el número de la cuota en la que se encuentra el 
cliente. Ejemplo: Saga Falabella 03/05. Además, para los casos de Extracash, Compra 
de Deuda y en general cualquier producto en cuotas, se deberá agregar el número de 
cuota en la que se encuentra el cliente. Ejemplo: Extracash 03/05 (se encuentra en la 
tercera cuota de las cinco que tiene el préstamo). 
c. En la columna “Tipo de Factura”, cambiar la glosa de “Compras recurrentes” y 
“Compras revolventes” para detallar el nombre del comercio. Ejemplos: Deb. Movistar, 
Deb. Pacífico y Tottus Megaplaza.  
d. En la columna “Importe” para “Tipo de Factura” correspondiente a Incumplimiento de 
Pago, cambiar el monto que corresponde al “saldo moroso” (Importe base de cálculo) 
por la penalidad de incumplimiento de pago que corresponda, actualmente se 
encuentra en la columna “Imp. Bruto” al desglosar la pestaña “Conceptos económicos 
asociados”. Cabe resaltar, que el desglose de “Conceptos económicos asociados” se 
debe mantener tal cual se encuentra actualmente en el NSAT. 
Tener en consideración que todas las columnas deberán mantener el número de caracteres 






























2.2. EXTORNO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS PARA OPERACIONES REVOLVENTES O EN CUOTAS EN 
EL NSAT (RF 013) 
 
Se solicita que el sistema NSAT tenga la opción de realizar el extorno de un cargo 
administrativo (para operaciones revolventes y en cuotas), similar al proceso de extorno de 
abonos. Para ello se deberá realizar lo siguiente: 
 
a. Para extorno de un cargo administrativo de operaciones en cuotas, en la pantalla 
“Consulta operaciones en cuotas”, desplegable de “Opciones” se deberá agregar la 
opción “Anular cargo”. 
b. Para extorno de un cargo administrativo de operaciones revolventes, en la pantalla 
“Consulta movimientos de crédito”, desplegable de “Opciones” se deberá agregar la 
opción “Anular cargo”. 
c. Al darle click a la opción “Anular cargo” en ambos casos, deberá aparecer un 
Pop Up para confirmar la realización del extorno del cargo administrativo.  Al 
presionar el botón “Aceptar” del Pop Up, se realizará el extorno del cargo 
administrativo; en caso se presione el botón “Cancelar”, no se realizará la 
operación. Al confirmar la anulación del cargo, se deberán reponer los saldos 
disponibles y saldo de la línea. Las transacciones anuladas por esta opción no 





d. Solo se deberá poder anular cargos administrativos el mismo día que fueron dados de 
alta. Pasado el Batch, deberá aparecer un Pop Up indicando que no se puede realizar 
la operación en caso se quiera eliminar un cargo administrativo que fue dado de alta 
algún otro día. 



















































2.3. NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA  
  
Para la pantalla de Cancelación de Cuenta se solicita lo siguiente: 
 
a. Eliminar los siguientes campos: “Saldo Dispuesto”, “Saldo C.C”, “Saldo Impago” y 
“Cuota Periodificada” (para cuentas de una moneda y bimoneda). 
 
- Para cuentas de una moneda (Primera moneda: Nuevo Sol): 
 
b. Incluir los siguientes campos: “Saldo Inicial”, “Abonos”, “Trans. Recurrentes”, “Disp. 
Efectivo”, “Consumos”, “Cuotas/Lin Revolvente”, “Cuotas/Lin Paralelo”, “Intereses” y 
“Comisiones”. El campo de “Deuda Total”  deberá ser el resultado de la siguiente suma: 
 
Deuda Total = Saldo Inicial + Abonos + Trans. Recurrentes + Disp. Efectivo + Consumos 






c. Agregar campo “Emitir Orden Pago”. Este campo deberá visualizarse solamente en el 
caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la simulación de deuda y 
debe ser llenado de manera automática con el monto del saldo acreedor. 
 
- Para cuentas con dos monedas (soles y dólares): 
 
d. Incluir los siguientes campos: “Saldo Inicial”, “Abonos”, “Trans. Recurrentes”, “Disp. 
Efectivo”, “Consumos”, “Cuotas/Lin Revolvente”, “Cuotas/Lin Paralelo”, “Intereses” y 
“Comisiones (incluirá comisiones facturadas/no facturadas y penalidad por 
incumplimiento de pago)” tanto para soles y dólares. El campo de “Deuda Total” deberá 
ser el resultado de la siguiente suma: 
 
Deuda Total = Saldo Inicial + Abonos + Trans. Recurrentes + Disp. Efectivo + Consumos 
+ Cuotas/Lin Revolvente + Cuotas/Lin Paralela +Intereses + Comisiones. 
 
e. Agregar campo “Emitir Orden Pago”. Este campo deberá visualizarse únicamente si se 
cumple las siguientes condiciones luego de simular la deuda para la moneda soles y 
dólares: 
 
 Se obtiene saldo acreedor en la moneda soles y dólares. Este campo deberá ser 
llenado de manera automática con el monto del saldo acreedor independientemente 
para soles y dólares. 
 Solo se obtiene saldo acreedor en la moneda soles y saldo cero en dólares. Este 
campo deberá ser llenado de manera automática con el monto del saldo acreedor 
que le corresponde a la moneda soles y deberá estar en cero para la moneda 
dólares. 
 Solo se obtiene saldo acreedor en la moneda dólares y saldo cero en soles. Este 
campo deberá ser llenado de manera automática con el monto del saldo acreedor 
que le corresponde a la moneda dólares y deberá estar en cero para la moneda 
soles.  
 
- Pop Up indicando la emisión de la orden de pago tanto para el caso de cuentas con una 
moneda y bimoneda: 
 
f. Cuando se presiona el botón “Aceptar” para realizar la cancelación de la cuenta, 
deberá aparecer un Pop Up de confirmación de la emisión de orden de pago en el caso 
de cumplir con las condiciones del punto c y el punto e, según corresponda. Este Pop 
Up deberá tener dos botones: “Sí” y “No”. Al presionar el botón “Sí” de este Pop Up, se 
generará la emisión de la orden de pago con el monto correspondiente al saldo 
acreedor tanto para soles y/o dólares, de ser el caso, y se realizará el cargo a la Tarjeta 
de Crédito para que quede con saldo cero tanto en moneda soles y dólares. Al 
presionar el botón “No”, no se generará la emisión de la orden de pago y se deberá 
realizar el cargo a la Tarjeta de Crédito por el monto del saldo acreedor que 
corresponda por moneda para que quede con saldo cero tanto en moneda soles y 
dólares.  
g. Para la emisión de la orden de pago, se deberá generar un interface con la aplicación 
PPA (Ordenes de Pago) para dejar la información de la orden de pago y con la cual el 
cliente deberá hacer efectivo el cobro en ventanilla.  
h. Para la emisión de la orden pago, la dinámica contable es la siguiente: 
 
1. Se realiza el cargo a la cuenta puente 29080700000310 y el abono a la cuenta de 
Pago Activo 29080700000141. 
2. Para compensar el cargo a la cuenta puente, se carga a la cuenta colocación 


















































2.4. MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN CUOTAS Y PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS  
 
2.4.1. MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN CUOTAS 
 
En la pantalla de “Consulta operaciones en cuotas” / “Mostrar Lista” se solicita lo siguiente: 
a. Agregar columna “Cuotas Pendientes” (C. Pendientes) donde se deberá mostrar el 
número de cuotas pendientes que al cliente le falta pagar. En el caso de que no haya 
cuotas pendientes, el valor que se mostrará deberá ser cero. 
b. Agregar columna “Saldo Capital” donde se deberá mostrar el monto del saldo capital 
pendiente sin considerar los intereses de las cuotas. 
c. Agregar columna de “Fecha de Compra” donde  se indicará la fecha en la que se 
generó el préstamo en cuotas. Además, se debe ordenar el listado de manera 
descendiente mostrando los préstamos en cuotas que tengan una “Fecha de Compra” 
reciente.  
d. Agregar botón “Cancelar Masivo”. La funcionalidad de este botón se explicará en el 
punto 2.2.2. Implementación de proceso masivo de cancelación de productos en 
cuotas. 
 
En la pantalla de “Consulta operaciones en cuotas” se solicita lo siguiente: 
e. Reubicar el botón “Simular” que se encuentra en la pantalla “Baja operaciones en 
cuotas” para que reemplace al botón “Eliminar” que se encuentra en la pantalla 
“Consulta operaciones en cuotas”. De esta forma se elimina la pantalla “Baja 
operaciones en cuotas” y se mantiene la funcionalidad del botón “Simular” existente. 
 
Funcionalidad actual botón “Simular”: al dar click en el botón “Simular”, aparecerá un 
pop up con el mensaje “¿Desea simular la cancelación del dato seleccionado?” el 
cual tendrá dos botones: “Aceptar” y “Cancelar”. Al dar click en el botón “Aceptar”, se 
realizará la simulación de deuda y aparecerá la pantalla “Confirmar Cancelación de 
Cuotas” que tiene el NSAT actualmente. Dando click en el botón “Cancelar” del Pop 
up, no se realizará la operación. 
 
 
2.4.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO MASIVO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS 
 
Se deberá implementar un proceso de cancelación de productos en cuotas de forma masiva 






f. El usuario marcará en el checkbox cada uno de los productos en cuotas que se desean 
cancelar. Este checkbox estará deshabilitado si el producto no tiene cuotas pendientes. 
g. Una vez seleccionado los productos en cuotas, se deberá dar click en el botón 
“Cancelar Masivo”, con lo cual se guardará de manera automática en una tabla la 
información de los productos en cuotas seleccionados. Esta tabla deberá tener la 
siguiente información: 
 
 Fecha del producto en cuota, 8 dígitos (SSAAMMDD). 
 Cuenta Contrato, 10 dígitos. 
 Número de Operación del Préstamo en Cuota, 6 dígitos. 
 Número de Financiamiento del Préstamo en Cuota, 3 dígitos. 
 Moneda del Préstamos en Cuota. 
 
Luego de que los productos en cuotas marcados fueron agregados a la tabla, el checkbox 
correspondiente a estos productos en cuotas deberá deshabilitarse hasta que sean 
procesados en el batch nocturno.  
 
La tabla acumulará la información de todos los productos en cuotas por cancelar después 
del último proceso batch nocturno hasta el siguiente batch nocturno. La tabla se 
encontrará en la ruta ……. (Pendiente definir por TI). Se deberá crear un programa que 
obtenga los datos de la tabla y procesarla en el proceso batch. Los productos en cuotas 
de la tabla se cancelarán en el batch nocturno correspondiente. Una vez procesados los 
datos por batch, se deberá borrar los registros de la tabla para que vuelva a acumular 
los datos de los nuevos ingresos. 
h. Se deberá generar un txt. en el Panagon con los mismos campos de la tabla con la 
información de los productos en cuotas que serán procesados por batch. 
Se deberá generar un reporte de procesados y rechazados diariamente luego del proceso batch 



















































2.5. MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO  
 
Para la pantalla de “Posición Económica Contrato” se solicita lo siguientes: 
 
a. Agregar un botón “Opciones” que, al darle click, muestre un listado con las siguientes 
opciones: 
 
 Posición global cliente. 
 Búsqueda contratos. 
 Consulta contratos cliente. 
 Alta de tarjetas. 
 Límites de contrato. 
 Direcciones asociadas. 
 Campañas económicas por contrato. 
 Cuentas de domiciliación. 
 Observaciones de contrato. 
 Histórico de contratos. 
 Mantenimiento de recibos. 
 Cancelación contrato. 
 Asignación de campañas comerciales. 
 Asignación de líneas. 
 Consulta de líneas. 
 Traspaso de saldo a compra en cuotas. 
 Inclusión Movimiento Extracto. 
 Inclusión Pago Externo. 
 Vinculación de tarjeta preestampada. 
 Modificación producto. 
 Modificación forma pago. 






























 Posición económica contrato. 
 Consulta operaciones. 
 Alta cobranza prejudicial. 
 
b. Las opciones del listado deberán mantener la funcionalidad que tienen actualmente en 
el NSAT. Actualmente, el NSAT cuenta con este listado de opciones en la pantalla 
“Consulta contrato”. Al dar click en alguna de las opciones del listado, se deberá 























2.6. REORDENAMIENTO DE EXTRACTOS EN SOLES Y DÓLARES 
 
En la pantalla “Posición económica de contrato” se muestran los extractos separados en 
dólares y soles, independiente de la fecha en la cual se realizó. Se solicita que los extractos 
se muestren de manera intercalada conforme se vayan cerrando las liquidaciones. El orden 
será de manera descendiente, mostrando primero el último cierre liquidado como se muestra 















2.7. NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO  
 
Para la pantalla de “Consulta de Contrato” se solicita lo siguiente: 
 
a. Añadir los siguientes campos: 
 
 Código único: se indica el código único del cliente. 
 Marca – Tipo: se mostrará la marca – tipo de la última tarjeta activada del titular. 
 Tasa compras/tasa disposición efectivo: en estos campos se mostrará las tasas de 
compra y disposición de efectivo del contrato, informando adicionalmente de las 
tasas de la moneda secundaria si el contrato fuera doble moneda. 
 Domiciliación cargo crédito: se indicará si la cuenta tiene relacionada una cuenta de 
cargo o no (indicador Sí/No en pantalla). Además, si la cuenta tiene cuenta de 
cargo de domiciliación se  informará  de la misma en la pantalla: 
o En contratos moneda única: se informa de la cuenta de pasivo 
correspondiente. 
o En contratos doble moneda: se informa de uno o dos cuentas pasivo, 
según sea el caso. 
 Línea utilizada: muestra el saldo dispuesto. 
 Saldo disponible: muestra el resultado de la línea de crédito menos la línea 
utilizada. 
 Saldo autorizado: saldo de operaciones autorizadas, aún no confirmadas. 
 Morosidad: indica el monto de la morosidad y la moneda según corresponda. 
 Fecha alta morosidad: indica la fecha donde la cuenta ha entrado en mora. 
Coincide con la fecha de cargo de la facturación más antigua que aún no ha 
cubierto el pago mínimo.  
 Grupo de liquidación: debe indicar el grupo de liquidación, fecha de liquidación y 
fecha de cargo. 
 
b. Para poder añadir los campos anteriores, se solicita eliminar los siguientes campos: 
 
 Régimen fiscal. 
 Promoción. 
 Riesgo. 
 Límite global crédito c.c. 






c. Además, se solicita que le campo “Bloqueos” muestre mayor detalle del tipo de 
bloqueo (actualmente solo muestra un indicador de “Sí” y “No” según corresponda). En 
caso de que la tarjeta se encuentre bloqueada, deberá mostrar el tipo de bloqueo, por 
ejemplo: “1. Bloq. Manual”. En caso de que la tarjeta no esté bloqueada, deberá 
mostrar el texto “No” en el campo “Bloqueos”. Cabe resaltar que es posible que la 
tarjeta tenga más de un tipo de bloqueo al mismo tiempo; en ese caso, se deberá 
























2.8. VISUALIZACIÓN DE TC RELACIONADAS AL CONTRATO  
 
En la pantalla “Consulta de Contrato”, una vez que se anule una cuenta, no se muestra la opción 





esta opción, la cual será: “Tarjetas”, al darle clic se mostrara un listado con su histórico de tarjetas 













2.9. IMPLEMENTACIÓN/MODIFICACIÓN DE REPORTES  
 






a. Reporte de validación de liquidación – Muestras EECC: Este reporte se generará cada 
vez que un grupo de liquidación cierre su facturación y deberá ser un archivo plano. 
Este archivo deberá colgarse, cada vez que se genere, en la ruta 
\\ibdfs\dfs\HostPcPrd\CDORecv\  en la cual el equipo de Procesos TC tenga acceso de 
lectura y eliminación para depurar cuando ya no necesite la información. Solo entrarán 
a este reporte las cuentas que conforman las muestras de los Estados de Cuenta 
(EECC). 
b. Reporte de detalle de liquidaciones: Este reporte se generará cada vez que un grupo 
de liquidación cierre su facturación, será un reporte por cada grupo de liquidación, y 
deberá ser un archivo plano. Este archivo deberá colgarse, cada vez que se genere, 
en la ruta \\ibdfs\dfs\HostPcPrd\CDORecv\  en la cual el equipo de Procesos TC tenga 
acceso de lectura y eliminación para depurar cuando ya no necesite la información. 
c. Reporte resumen de liquidaciones: Este reporte se generará al final del mes y deberá 
ser un archivo plano. Este archivo deberá colgarse, cada vez que se genere, en la ruta 
\\ibdfs\dfs\HostPcPrd\CDORecv\  en la cual el equipo de Procesos TC tenga acceso de 
lectura y eliminación para depurar cuando ya no necesite la información. 
d. Reporte detalle de cobro de membresía: Este reporte se generará al final del mes y 
deberá colgarse, cada vez que se genere, en Panagon y el equipo de Procesos TC 
deberá tener acceso a este reporte. 
e. Reporte de resumen de cobro de membresía: Este reporte se generará al final del mes 
y deberá colgarse, cada vez que se genere, en Panagon y el equipo de Procesos TC 
deberá tener acceso a este reporte. 
f. Reporte de transacciones revolvente y en cuotas: Se solicita unificar el “Reporte de 
transferencias interbancarias” (CDQR04B-01), el “Reporte de remesas” (CDQR040-01) 
y el “Reporte detallado de operaciones manuales” (CDOR04S-01) para tener un solo 
reporte llamado “Reporte de transacciones revolventes y en cuotas” que consolidará 
toda la información. Se generará de manera diaria y deberá colgarse en Panagon 
donde el equipo de Procesos TC pueda tener acceso a este reporte 
 
La estructura de los reportes mencionados anteriormente se encontrará en el archivo Excel 
“Reportes de Mejoras Operativas NSAT”.  
 
2.10. PROCESO MASIVO PARA CARGAR PRODUCTOS EN CUOTAS  
 
Se solicita implementar un proceso masivo para cargar productos en cuotas (similar al proceso 
de cargo masivo de revolvente). El archivo estará conformado por: 
 
Descripción Valores Longitud 
Tipo de Registro C:Cabecera   D:Detalle 1 
Fecha del Día del Proceso Formato : AAAAMMDD 8 
Tipo de Producto 
05 EXTRACASH 06 COMPRA DEUDA  07 
COMPRA DEUDA REVOLVENTE 
08 DISPOSICION EN EFECTIVO CUOTAS 
09 COMPRA EN CUOTAS 
 
2 
Número de Cuenta   7 
Número de tarjeta  16 
Código de Moneda 1=Sol   2=Dólares 1 
Monto del Cargo 2 últimos valores son decimales 11 
Número de Cuotas  Números enteros  2 





Tasa 4 valores son porcentuales (99.99% =9999) 4 
Fecha de valor  Formato : AAAAMMDD 8 
Nombre del comercio Definir x el Usuario 30 
Código de entidad  4 
N° de Tarjeta de la entidad  16 
 
A lo largo del día, se generarán dos txt. Uno contendrá solo el producto CD Paralela (desde 
las 16:51 del día anterior hasta las 16:50 del día del proceso) para ser procesado a las 16:55 
pm, el otro txt. contendrá los demás productos para ser procesados en el batch nocturno, la 
hora se definirá por TI. Estos procesos consisten en cargar cada producto señalado en las 
cuotas y tasas indicadas a la tarjeta asociada de la cuenta en mención. El proceso se realizará 




Proceso Restricciones generales 
06 CD Paralela  
Asignar línea de compra de 
deuda a la tarjeta asociada 
al número de cuenta. 
• Una vez identificado el producto y la 
cuenta, se deberá validar si esta posee 
la línea habilitada para dicho producto 
en caso sea así, no se deberá asignar la 
línea de dicho producto, en caso no la 
posea se deberá asignar dicha línea. 
• No se podrá realizar el cargo si la 
cuenta se encuentra bloqueada. 
• No se podrá realizar el cargo si la 
cuenta se encuentra cancelada. 
• En el caso de la compra en cuotas, la 
glosa a visualizarse en el estado de 
cuenta deberá contar con el nombre del 
comercio: ejemplo: “Saga” “Ripley”, etc. 
• Los otros productos en cuotas se 
deben de mostrar en el estado de 
cuenta tal como el producto de cuotas 
cargado, es decir ExtraCash, CD, etc.  
• Una vez cargados los productos en 
cuotas, estos deberán aparecer en el 
estado de cuenta como un ingreso 
normal con la fecha de valor (fecha del 
consumo del producto). 
•Todos los productos cuentan con 
interés capitalizado. 
• En caso el número de diferido sea 0, 
ese cargo no contará con diferido; en 
caso sea 1,2 ó 3, esa será la cantidad 
de meses diferidos en los cuales se 
cargará el diferido. El producto D/E no 
cuenta con diferido, por ende se deberá 
asumir el 0 en este campo. 
• Se deberá validar que no se repitan el 
ingreso de los productos en cuotas. 
 
Se necesitará que se llene 
el campo de Código de 
Entidad.  
Se necesitará que se llene 
el campo de Tarjeta de la 
entidad destino. 
Seguirá el proceso de 
compra de deuda, es decir; 
enviar el monto a abonar a 
la cuenta de la entidad 
destino. 
Se realizará el cargo a la 
tarjeta asociada a la cuenta 
en mención por el monto 
en mención. 
El cargo a la cuenta deberá 
ser en las cuotas y tasa 
establecidas. 
07 CD Revolvente  
Asignar línea de compra de 
deuda revolvente a la 
tarjeta asociada al número 
de cuenta. 
Se cargará el monto a la 
cuenta y tarjeta asociada. 
El cargo a la cuenta deberá 
ser en las cuotas y tasa 
establecidas. 
05 ExtraCash  
Asignar línea paralela 
extracash. 
Se cargará el monto a la 





El cargo a la cuenta deberá 
ser en las cuotas y tasas 
establecidas. 
La información del proceso se deberá 
guarda almacenar en el reporte “Detalle 
de transacciones, revolvente y cuotas”  
08 D/E  
Asignar línea de D/E. 
Se cargará el monto a la 
cuenta y tarjeta asociada. 
El cargo a la cuenta deberá 
ser en las cuotas y tasas 
establecidas. 
El monto del cargo se 
deberá descontar de la 
línea de crédito disponible. 
09 Compra en cuotas 
Se cargará el monto a la 
tarjeta y cuenta en 
mención. 
El cargo a la cuenta deberá 
ser en las cuotas y tasas 
establecidas. 
El monto del cargo se 
deberá descontar de la 
línea de crédito disponible. 
 
 
Para la Compra de Deuda Paralela necesitará tener consideraciones adicionales, 
dependiendo del tipo de entidad, los pagos podrán ser transferencias o por remesa lo cual 
implica lo siguiente: 
 
 Transferencias: Se enviarán los datos del pago a la entidad a la cámara de 
compensación electrónica para realizar la transferencia. 
 
 Remesas: Se deberá crear un programa para extraer del archivo colgado de 
compra de deuda los datos necesarios para generar el archivo Fénix para el NSAT. 
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SECCION 1: INTRODUCCIÓN 
1.1 OBJETIVO 
El objetivo del Plan de Pruebas consiste en verificar las mejoras visuales y operativas 
del aplicativo NSAT.  
1.2 COMPONENTES INVOLUCRADOS 
 
IdAC Aplicativo/  Componente / Interfaz Plataforma 
Nuevo/  
Modificado Responsable 
1 NSAT Aplicativo Modificado Renzo Ruiz 
2 TELESOFT Aplicativo  Modificado Renzo Ruiz 
3 DTB Aplicativo Modificado Renzo Ruiz 
4 Pantalla Única Aplicativo Modificado Renzo Ruiz 
 






1.3 HITOS DE PRUEBAS 
 
Id Tarea 
Fecha de Inicio 
(dd/mm/aaaa) 
Fecha de Fin 
(dd/mm/aaaa) 
Equipo Responsable 
1 Estimación de Tiempos 18/07/2016 18/07/2016 Líder de Pruebas -  Delaware 
2 
Verificación de 
Documentos 18/07/2016 18/07/2016 




Requerimientos 18/07/2016 18/07/2016 






19/07/2016 19/07/2016 Líder de Pruebas -  Delaware 
5 
Elaboración Plan de 
Pruebas y Cronograma 19/07/2016 19/07/2016 
Analista de Pruebas - 
Delaware 
6 Diseñar casos de prueba 20/07/2016 20/07/2016 Analista de Pruebas - Delaware 
7 Creación de Set de Datos 20/07/2016 20/07/2016 Analista de Pruebas y Tester- Delaware 
8 
Ejecución de los Casos de 
Prueba – Fase 01 20/07/2016 27/07/2016 
Analista de Pruebas y 
Tester- Delaware 
9 
Ejecución de los Casos de 
Prueba – Fase 02 27/07/2016 04/08/2016 
Analista de Pruebas y 
Tester- Delaware 
10 
Ejecución de los Casos de 
Prueba – Fase 02 04/07/2016 15/08/2016 
Analista de Pruebas y 
Tester- Delaware 
11 Re-ejecución por defectos 15/08/2016 16/08/2016  
12 
Actualización 
Documentación Diaria 15/08/2016 16/08/2016 
Analista de Pruebas - 
Delaware 
13 
Actualización del Informe 
de Cierre 15/08/2016 16/08/2016 
Analista de Pruebas - 
Delaware 
 





1.4 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 
ID Restricciones y Supuestos 
1 El Equipo de Ejecución de Pruebas estará disponible al 100% del tiempo. 
2 La Certificación de Mejoras Operativas NSAT se desarrollará en dos (03) Fases: Primera 
Fase de verificación de diseño, Segunda Fase de verificación de extornos y cancelación 
de contratos y Tercera Fase de perfiles de usuario y generación de órdenes de pago 
relacionadas a las cancelaciones de la segunda fase.  
3 No se realizarán cambios a la funcionalidad definida en el alcance durante el periodo de  
pruebas de certificación. 
4 La estimación inicial fue realizada considerando la documentación funcional 
proporcionada. 
5 Disponibilidad 100% del ambiente de pruebas UAT y roles de usuarios respectivos durante 
los tiempos acordados por el equipo involucrado. En caso de excepciones se notificará 
con anticipación. 
6 Toda la documentación utilizada para definir el alcance de las pruebas se encuentra 
actualizada y disponible. En caso de que algún cambio sea requerido será reflejado 
inmediatamente. 
7 El Equipo de Certificación de Interbank en coordinación con el Gerente del Proyecto está 
comprometido a proveer el soporte requerido por el proveedor de testing. 
8 Todos los defectos encontrados serán corregidos de acuerdo a los tiempos establecidos 
previamente. 










A) Los aplicativos NSAT, Pantalla Unica, Telesoft y DTB, deben estar 
completamente configurados y listos para certificar. 
 
B) Tener los usuarios de red y usuarios de aplicativos utilizables. 
 





A) El archivo Excel de Casos de Prueba tendrá la extensión (.xls).  
 
B) Los documentos Word que contendrán las evidencias de las pruebas de 
certificación tendrá la extensión (.docx).  
 
SECCION 2: PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN PARA PROYECTOS 
 
2.1 ALCANDE DEL PROYECTO 
Reducción y modificación de pantalla del NSAT, creación de reportes e implementación 
de procesos masivos. 
 
2.2 ESTRATEGIA DE PRUEBAS 
 
1) Generación de data con anticipación.  
2) Las tareas son simultáneas.  












(Acciones para Minimizar la 
Probabilidad del Evento) 
Contingencia 
(Acciones si ocurre el 
Evento) 
01 Incumplimiento de la fecha de 
entrega del requerimiento,  
Riesgo de retardar tiempos de 
ejecución a raíz de que el área 
de desarrollo no realice las 
correcciones a tiempo 
El tiempo de resolución de 
defectos de acuerdo a 
severidad es cumplido. 
Las funciones de prueba 
afectadas se vuelven a 
planificar para los días y 
horarios de pruebas. 
02 Riesgo que algunos casos 
tengan que volverse a ejecutar, 
así como el incrementó del 
desfase del proyecto 
El equipo a cargo del 
Gerente del Proyecto  
monitoreará constantemente 
el ambiente de pruebas y los 
roles utilizados para 
asegurar su disponibilidad. 
Notificarlo y re-planificar 
los días y/o horarios  de 
pruebas. 
 






2.4 CASOS DE PRUEBA Y ESCENARIOS 
La elaboración y diseño de los casos de prueba  será según la especificación funcional. 
2.5 ANALISIS 
El proyecto certifica los aplicativos y canales: NSAT, Telesoft, DTB, y Pantalla única. 
El equipo de certificación elabora los casos de prueba, teniendo en consideración: 
A) Documentación de Especificación Funcional. 
B) Descripción de los Escenarios de Prueba. 
C) Matriz de escenarios/Casos de Prueba. 
 
2.6 ACCESOS DE USUARIOS 
 
1) El documento de Plan de Pruebas se almacena en la carpeta “2. PLANEACION” 
del repositorio de Certificación. 
 
2) La Matriz de Casos de Prueba se almacena en la carpeta “4. EJECUCIÓN” del 
repositorio de Certificación. 
 
3) Los documentos de evidencia de cada Caso de Prueba se almacena en la 
carpeta “4. EJECUCION” del repositorio de Certificación. 
 
4) Los usuarios de Interbank accederán al repositorio de Certificación para la 




2.7 AMBIENTE DE PRUEBAS 
El ambiente de pruebas en donde se procederá a certificar proyecto es en el ambiente 
de UAT. 
2.8 REQUERIMIENTOS DE ACCESOS A APLICATIVOS Y CANALES 
Se requiere que el equipo de ejecución de pruebas tenga acceso a: 
 
1) Aplicativo NSAT. 
2) Aplicativo Telesoft. 





4) Pantalla Única 
 
2.9 REQUERIMIENTOS DE DATOS DE PRUEBA 
El equipo de ejecución de pruebas generará la data necesaria para la ejecución de los 
casos de prueba del proceso de certificación. 
 
2.10 REQUERIMIENTOS PARA CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA 
No aplica. 
2.11 DISPOSITIVOS EXTERNOS 
No aplica. 
2.12 PRUEBAS ESPECIALES 
Se realizará las pruebas de regresión de un caso de prueba cuando presenten un fallo 
o una incidencia.  
Para el tiempo de las pruebas de regresión de los casos de prueba se considera el 25% 
del tiempo total de ejecución de los casos de prueba. 
2.13 PRUEBAS INTEGRALES 
No aplica. 
2.14 PRUEBAS DE STRESS/CONCURRENCIA 
No aplica. 
2.15 PRUEBAS DE CARGA/VOLUMEN 
No aplica. 
2.16 PRUEBAS DE ANCHO DE BANDA 
No Aplica. 
2.17 PRUEBAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION 
No aplica. 
2.18 OTRAS PRUEBAS 
No aplica. 





1) Evidencias.  
Las evidencias de la ejecución de los casos de prueba se documentarán en un 
documento Word.  
2) Reporte de Conformidad de Pruebas. 
Se desarrollará el reporte de conformidad de pruebas indicando las observaciones, 
consultas, incidencias que se presentaron durante la certificación. 
 
2.20 PLAN DE CONFORMIDAD FINAL DE PRUEBAS EN EL 
AMBIENTE DE PRODUCCION  
No aplica. 
2.21 HORAS DE CERTIFICACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 
DE CASOS DE PRUEBA DEL PROYECTO 
 
Se detalla el Cuadro del Número de Horas de cada Actividad del Proyecto. 
Id Tarea Equipo Responsable 
 
Duración en 
Número de Horas 
 
1 Estimación de Tiempos Líder de Pruebas -  GMD 
 
25.00 
2 Verificación de Documentos Líder de Pruebas -  GMD 
 
3.00 
3 Análisis de Requerimientos Líder de Pruebas -  GMD 
 
25.00 
4 Presentación y Sustentación de Estimación Líder de Pruebas -  GMD 
 
2.00 







6 Diseñar Casos de Prueba Analista de Pruebas - GMD 
 
27.00   
7 Creación de Set de Datos Analista de Pruebas y Tester- GMD 
 
45.00 
8 Emboce de tarjetas – Query’s Analista de Pruebas y Tester- GMD 
 
2.00 




9 Re-ejecución por correcciones Analista de Pruebas y Tester- GMD 
 
57.00 
10 Actualización Documentación Diaria Analista de Pruebas - GMD 
 
12.00 
11 Actualización del Informe de Cierre Analista de Pruebas - GMD 
 
32.00 
































NRO RF ESCENARIO CASO DE PRUEBA 
001 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo VISA no migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 
cuenta marca tipo VISA no migrada. 
002 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo MC no migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo MC no migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 
cuenta marca tipo MC no migrada.  
003 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo AMEX no migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo AMEX no migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 






RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo VISA migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo VISA  migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 
cuenta marca tipo VISA  migrada.  
005 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo MC migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo MC migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 
cuenta marca tipo MC migrada.  
006 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Descripción 
Campos 
Verificar que la columna "Codigo de comercio", se visualice en la opcion 
"Movimientos del extracto" de la pantalla  Posicion Economica Contrato 
para una cuenta marca tipo AMEX migrada. 
Verificar que la glosa de "Liquidación compra en cuotas" se reemplace 
por el nombre del comercio de origen de la compra seguido del numero 
de la cuota  para una cuenta marca tipo AMEX migrada. 
Verificar que la glosa "Compras recurrentes o Compras revolventes" se 
reemplace  por el nombre del comercio de origen de la compra para una 
cuenta marca tipo AMEX migrada. 
007 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 







RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion  "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 
Consulta Operaciones en Cuotas para una cuenta marca tipo MC no 
migrada. 
009 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion  "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 
Consulta Operaciones en Cuotas para una cuenta marca tipo AMEX no 
migrada. 
010 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion  "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 
Consulta Operaciones en Cuotas para una cuenta marca tipo VISA 
migrada. 
011 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion  "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 
Consulta Operaciones en Cuotas para una cuenta marca tipo MC  
migrada. 
012 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de Plan de Pago 
Verificar que la opcion  "Plan de Pago" se visualice en la pantalla 
Consulta Operaciones en Cuotas para una cuenta marca tipo AMEX  
migrada. 
013 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo VISA 
no migrada. 
014 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo MC 
no migrada. 
015 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo AMEX 
no migrada. 
016 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 







RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo MC  
migrada. 
018 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 20 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 20 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo AMEX  
migrada. 
019 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo VISA 
no migrada. 
020 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo MC 
no migrada. 
021 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo AMEX 
no migrada. 
022 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo VISA  
migrada. 
023 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 







RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación del importe 
cobrado Incumplimiento 40 
días 
Verificar que en el importe correspondiente a la glosa "Incumplimiento 40 
dias" muestre la penalidad del incumplimiento de pago que corresponda, 
dentro de los movimientos del extracto para una cuenta marca tipo AMEX 
migrada. 
025 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta VISA no migrada. 
026 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago para una cuenta MC no migrada. 
027 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda)a las glosas por incumplimiento 
de pago para una cuenta AMEX no migrada. 
028 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda)a las glosas por incumplimiento 
de pago para una cuenta VISA  migrada. 
029 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta MC  migrada. 
030 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados(cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda)a las glosas por incumplimiento 






RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago para una cuenta VISA no migrada. 
032 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta MC no migrada. 
033 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta AMEX no migrada. 
034 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda)a las glosas por incumplimiento 
de pago para una cuenta VISA  migrada. 
035 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta MC  migrada. 
036 
RF-003  MODIFICACIÓN 
PANTALLA POSICIÓN 
ECONÓMICA CONTRATO 
Validación de EECC - 
Pagos e Incumplimiento 
Verificar que el EECC muestre  los cambios relacionados (cambio del 
monto que corresponde al “saldo moroso”  por la penalidad de 
incumplimiento de pago que corresponda) a las glosas por 
incumplimiento de pago  para una cuenta AMEX  migrada. 
037 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo 
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
038 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
040 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
041 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
042 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
043 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
044 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
045 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
046 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
047 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
048 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo 
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
050 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
051 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
052 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
053 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
054 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
055 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
056 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
057 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
058 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
060 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de tipo  
revolvente en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
061 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
062 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
063 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
064 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
065 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
066 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
067 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
069 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
070 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
071 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
072 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
073 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
074 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
075 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
076 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 





Efectivo revolvente en 
Dólares 
077 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
078 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
079 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
080 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
081 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
082 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
083 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
084 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
086 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
087 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
088 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
089 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
090 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
091 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
092 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
093 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
094 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
096 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
097 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
098 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
099 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
100 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
101 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
102 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
103 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
104 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
106 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, 
permita realizar el extorno de este el mismo día.  
107 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
108 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos recurrente 
en Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de consumos 
recurrentes en una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita 
realizar el extorno de este el mismo día.  
109 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
110 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
111 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
112 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
114 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
115 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
116 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
117 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
118 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
120 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
121 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
122 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
123 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
124 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
126 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
127 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
128 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
129 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
130 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
132 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares en cuotas para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
133 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
134 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
135 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
137 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
138 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
139 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
140 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
142 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
143 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
144 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en soles de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
145 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
147 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
148 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
VISA, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
149 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
150 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
152 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
MC, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
153 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
154 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
155 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al realizar un cargo administrativo en dólares de disposición 
de efectivo en cuotas para una cuenta migrada con una tarjeta de tipo 
AMEX, permita realizar el extorno de este el mismo día.  
157 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
158 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
159 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
160 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
161 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
163 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
164 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
165 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
166 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
167 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
169 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
170 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
171 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta  migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
172 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
173 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
175 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
176 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
177 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
178 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
179 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Paralela en 
Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
181 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
182 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
183 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta  migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
184 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
185 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
187 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
188 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
189 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
190 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
191 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Soles 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de soles para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
193 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
194 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
195 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta  migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día.  
196 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
197 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
199 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
200 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
201 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
202 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
203 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Compra de Deuda en 
cuotas Línea Revolvente 
en Dólares 
Verificar que al realizar una compra de deuda en cuotas de dólares para 
una cuenta migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el 
extorno de este el mismo día. 
205 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de 
este el mismo día.  
206 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de 
este el mismo día. 
207 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta  
migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este 
el mismo día.  
208 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
migrada con una tarjeta de tipo VISA, permita realizar el extorno de este 
el mismo día. 
209 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el extorno de este 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el extorno de este 
el mismo día. 
211 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el extorno de este el 
mismo día. 
212 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
migrada con una tarjeta de tipo MC, permita realizar el extorno de este el 
mismo día. 
213 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el extorno de 
este el mismo día. 
214 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
no migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el extorno de 
este el mismo día. 
215 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el extorno de este 
el mismo día. 
216 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Extracash en cuotas 
en Soles 
Verificar que al realizar un Extracash en cuotas de soles para una cuenta 
migrada con una tarjeta de tipo AMEX, permita realizar el extorno de este 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
218 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
219 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
220 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
221 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
222 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
223 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
225 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
226 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
227 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
228 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea. 
229 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
230 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
232 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
233 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
234 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
235 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
236 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
237 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
239 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
240 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos revolvente en dólares  
241 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
242 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
243 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
245 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
246 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
247 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
248 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
249 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
251 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
252 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Soles. 
253 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
254 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
255 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
257 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
258 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
259 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
260 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
261 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
263 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
264 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de Efectivo revolvente en Dólares. 
265 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
266 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
267 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
268 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
270 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
271 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
272 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
273 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
274 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
275 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Soles. 
277 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
278 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
279 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
280 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
281 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
282 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
284 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
285 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
286 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
287 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
288 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de consumos recurrente en Dólares. 
289 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
290 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
292 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
293 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
294 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
295 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
296 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
297 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
298 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
299 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Soles. 
300 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
302 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
303 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
304 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
305 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
306 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
307 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
308 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
309 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
310 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
312 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra en cuotas en Dólares. 
313 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
314 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
315 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
316 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
317 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
319 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
320 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
321 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
322 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
323 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Soles. 
325 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
326 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
327 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
328 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
329 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
331 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
332 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
333 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
334 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
335 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Disposición de 
efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Disposición de efectivo en cuotas en Dólares. 
337 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
338 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
339 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
340 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
341 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
343 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
344 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
345 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
346 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
347 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Soles. 
349 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
350 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
351 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
352 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
353 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
355 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
356 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
357 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
358 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
359 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Cmpra de Deuda en cuotas Línea Paralela en 
Dólares. 
361 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
362 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
363 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
364 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
365 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
367 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
368 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
369 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
370 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
371 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Soles. 
373 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
374 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
375 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
376 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
377 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
379 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
380 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
381 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
382 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
383 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Compra de Deuda en cuotas Línea Revolvente en 
Dólares. 
385 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
386 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
387 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
388 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
389 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
390 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
391 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
392 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
394 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
395 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
396 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Saldos de 
Línea de Extracash en 
cuotas en Soles 
Verificar que al aceptar la Anulación de Cargo, se deben reponer los 
saldos de la línea de Extracash en cuotas en Soles. 
397 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
398 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
400 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
401 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
402 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
403 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
404 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
405 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
407 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
408 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de Extornos 
para Consumos revolvente 
en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
409 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
410 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
411 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
412 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
414 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
415 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
416 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
417 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
418 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
419 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
421 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
422 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
423 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
424 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
425 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
426 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
428 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
429 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
430 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
431 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
432 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
433 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
435 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
436 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
437 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
438 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
439 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
440 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
442 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
443 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
444 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de Efectivo revolvente en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la 
fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito.  
445 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
446 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
447 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
449 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
450 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
451 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
452 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
453 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
454 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
456 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Consumos 
recurrente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito.  
457 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
458 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
459 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
460 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
461 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
463 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
464 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
465 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
466 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
467 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
468 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de 
 Extornos para Consumos 
recurrente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
470 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
471 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
472 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
473 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
474 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
475 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
477 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
478 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
479 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
480 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
481 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
482 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
484 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
485 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
486 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
487 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
488 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
489 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
491 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
492 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra en 
cuotas en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
493 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
494 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
495 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
496 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
498 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
499 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo, debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
500 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
501 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
502 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
503 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
505 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
506 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
507 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
508 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
509 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
510 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
512 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
513 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
514 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
515 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
516 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Disposición 
de efectivo en cuotas en 
Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a 
la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo 
anteriormente descrito. 
517 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
519 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
520 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
521 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
522 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
523 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
524 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
526 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
527 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
528 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
529 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dolares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
530 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
531 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
533 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
534 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
535 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dolares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
536 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
537 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
538 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
540 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Paralela en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
541 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
542 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
543 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
544 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
545 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
547 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
548 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
549 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
550 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
551 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
552 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
554 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
555 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
556 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
557 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
558 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
559 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
561 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
562 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
563 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
564 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Compra de 
Deuda en cuotas Línea 
Revolvente en Dólares 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo. debe de visualizarse un Pop Up 
indicando lo anteriormente descrito. 
565 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
566 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
568 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
569 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
570 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
571 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
572 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
573 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 







RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
575 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
576 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de  
Extornos para Extracash 
en cuotas  soles 
Verificar que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo. debe de visualizarse un Pop Up indicando lo anteriormente 
descrito. 
577 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que no se registre el extorno administrativo 
 en Soles para Consumos revolventes realizados en otra fecha 
diferente a la fecha de consumo 
578 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Dolares para Disposición de Efectivo revolventes realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo. 
579 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Sóles para Consumos recurrente realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo 
580 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo 
581 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  






RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Soles 
para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo 
583 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Dólares 
para Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo.  
584 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Soles 
para Extracash en cuotas  realizados en otra fecha diferente a la fecha 
de consumo 
585 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Dólares para Compra en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo 
586 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Soles para Disposición de efectivo en cuotas realizados en otra fecha diferente a la fecha de consumo 
587 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Soles para 
Compra de Deuda en cuotas Línea revolvente realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo.  
588 
RF-013  EXTORNO DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
REVOLVENTES O CUOTAS  
Validación de EECC 
Verificar en EECC que NO se realice el extorno administrativo en Dólares 
para Compra de Deuda en cuotas Línea Paralela realizados en otra fecha diferente a la fecha de 
consumo 
589 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
590 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
591 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 





592 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
593 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
594 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Saldo Inicial 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
595 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
596 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
597 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
598 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
599 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
600 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación de Abonos 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
601 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
602 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
603 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
604 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
605 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
606 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de 
Transacciones recurrentes 
Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 





607 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
608 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
609 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
610 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
611 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
612 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
613 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
614 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
615 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
616 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
617 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
618 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Soles 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
619 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada 
soles.  
620 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 






621 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada 
soles.  
622 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no 
migrada soles.  
623 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no 
migrada soles.  
624 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada 
soles.  
625 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada 
soles.  
626 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada 
soles.  
627 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada 
soles.  
628 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no 
migrada soles.  
629 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no 
migrada soles.  
630 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Soles 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada 
soles.  
631 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
632 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 





633 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
634 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
635 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
636 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Soles 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
637 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
638 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
639 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
640 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
641 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 





642 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Soles 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
643 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada soles.  
644 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada soles.  
645 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada soles.  
646 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada soles.  
647 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada soles.  
648 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Soles 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada soles.  
649 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 





650 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  
651 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
652 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
653 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
654 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldo Inicial - 
Dólares 
Verificar el campo de Saldo inicial para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
655 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
656 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  
657 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
658 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 





659 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
660 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Abonos - 
Dólares 
Verificar el campo de Abonos para la nueva pantalla de cancelación de 
cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 
de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  




Verificar el campo de Transacciones recurrentes para la nueva pantalla 





667 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
668 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  
669 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
670 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
671 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
672 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Disposición 
de Efectivo - Dólares 
Verificar el campo de disposición de efectivo para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
673 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
674 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 





675 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
676 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
677 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
678 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos 
revolventes - Dólares 
Verificar el campo de "Consumos" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
679 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada 
dólares.  
680 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada 
dólares.  
681 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada 
dólares.  
682 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no 





683 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no 
migrada dólares.  
684 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Revolvente - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Revolvente" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada 
dólares.  
685 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada 
dólares.  
686 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada 
dólares.  
687 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC migrada 
dólares.  
688 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no 
migrada dólares.  
689 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no 





690 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Consumos a 
cuotas / Linea Paralela - 
Dólares 
Verificar el campo de "Consumos a cuotas / Linea Paralela" para la 
nueva pantalla de cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada 
dólares.  
691 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
692 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  
693 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
694 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
695 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
696 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Intereses - 
Dólares 
Verificar el campo de "Intereses" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
697 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
698 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 





699 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada dólares.  
700 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
701 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
702 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Comisiones - 
Dólares 
Verificar el campo de "Comisiones" para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
703 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX migrada dólares.  
704 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA migrada dólares.  
705 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 





706 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta AMEX no migrada dólares.  
707 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta VISA no migrada dólares.  
708 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Deuda Total 
- Dólares 
Verificar el campo de "Deuda Total" para la nueva pantalla de 
cancelación de cuenta para una tarjeta MC no migrada dólares.  
709 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta AMEX migrada en soles 
710 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 





711 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta MC migrada en soles 
712 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta AMEX no migrada en soles 
713 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta VISA no migrada en soles 
714 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Soles 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 





715 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta AMEX migrada en dólares 
716 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta VISA migrada en dólares 
717 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta MC migrada en dólares 
718 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 





719 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta VISA no migrada en dólares 
720 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Orden de 
Pago en Dólares 
Verificar el campo Emitir Orden Pago, deberá visualizarse solamente en 
el caso de que se cuente con saldo acreedor luego de realizar la 
simulación de deuda y debe ser llenado de manera automática con el 
monto del saldo acreedor para una tarjeta MC no migrada en dólares 
721 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada  
722 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta VISA migrada  
723 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada  
724 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta AMEX migrada  
725 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 





726 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Saldos en 
cero 
Verificar el campo Saldos en cero para la nueva pantalla de cancelación 
de cuenta para una tarjeta MC migrada  
727 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta MC No 
migrada.  
728 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta VISA 
No migrada.  
729 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta AMEX 
No migrada.  
730 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta AMEX 
Migrada.  
731 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta VISA 
Migrada.  
732 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA 
Validación de Codigo de 
Cancelación de cuenta 
Verificar la correcta generación de orden de pago para una tarjeta MC 
Migrada.  
733 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 
correctamente los datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX 
migrada 
734 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 
correctamente los datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA 
migrada 
735 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 
correctamente los datos reflejados en NSAT para una tarjeta MC migrada 
736 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 
correctamente los datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX no 
migrada 
737 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 
correctamente los datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA no 
migrada 
738 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Pantalla Única 
Verificar que en el aplicativo de Pantalla única se visualicen 






739 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX migrada 
740 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA migrada 
741 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta MC migrada 
742 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX no migrada 
743 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA no migrada 
744 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Telesoft 
Verificar que en el aplicativo de Telesoft se visualicen correctamente los 
datos reflejados en NSAT para una tarjeta MC no migrada 
745 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX migrada 
746 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA migrada 
747 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta MC migrada 
748 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta AMEX no migrada 
749 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta VISA no migrada 
750 RF-008  NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA Validación Transactor 
Verificar que en el aplicativo de Transactor se visualicen correctamente 
los datos reflejados en NSAT para una tarjeta MC no migrada 
751 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 







RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 
la que se generó el préstamo en cuotas para una cuenta MC no migrada. 
753 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 
la que se generó el préstamo en cuotas para una cuenta AMEX no 
migrada. 
754 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 
la que se generó el préstamo en cuotas para una cuenta VISA migrada. 
755 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 
la que se generó el préstamo en cuotas para una cuenta MC  migrada. 
756 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de la Fecha 
original de la transacción 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Fecha de Compra" donde  se indicará la fecha en 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes"  donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 
falta pagar para una cuenta VISA no migrada. 
758 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 
falta pagar para una cuenta MC no migrada. 
759 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 
falta pagar para una cuenta AMEX no migrada. 
760 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 
falta pagar para una cuenta VISA migrada. 
761 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cuotas 
pendientes 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se visualice la columna 
"Cuotas pendientes" donde se deberá mostrar el número de cuotas pendientes que al cliente le 
falta pagar para una cuenta AMEX  migrada. 
763 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta VISA no migrada. 
764 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta MC no migrada. 
765 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta AMEX no migrada. 
766 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta MC  migrada. 
768 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación del Saldo capital 
de la proxima cuota a 
vencerse 
Verificar que en la pantalla "Consulta operaciones en cuotas" se 
visualice la columna "Saldo capital" donde se deberá mostrar el monto 
del saldo capital pendiente sin considerar los intereses de las cuotas para 
una cuenta AMEX migrada. 
769 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 
Verificar el estado "Cancelado" para una simulacion de una cuenta VISA 
no migrada. 
770 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 
Verificar el estado "Cancelado" para una simulacion de una cuenta MC 
no migrada. 
771 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 







RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 
Verificar el estado "Cancelado" para una simulacion de una cuenta VISA  
migrada. 
773 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 
Verificar el estado "Cancelado" para una simulacion de una cuenta MC  
migrada. 
774 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Simulación 
de cancelación 
Verificar el estado "Cancelado" para una simulacion de una cuenta AMEX  
migrada. 
775 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 
de productos en cuotas masivas para una cuenta VISA no migrada. 
776 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 
de productos en cuotas masivas para una cuenta AMEX no migrada. 
778 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 
de productos en cuotas masivas para una cuenta VISA  migrada. 
779 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 
de productos en cuotas masivas para una cuenta MC  migrada. 
780 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
Verificar la generacion del  reporte de procesados y rechazados 
diariamente luego del proceso batch para el control de las cancelaciones 
de productos en cuotas masivas para una cuenta AMEX  migrada. 
781 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 
revolventes Verificar el saldo revolvente en NSAT 
783 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 
revolventes Verificar el saldo revolvente en NSAT 
784 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 
revolventes Verificar el saldo revolvente en NSAT 
785 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 
revolventes Verificar el saldo revolvente en NSAT 
786 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Saldos 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
de Cronogramas 
Validar la cancelación de cronograma de pago para una Visa No 
migrada. 
788 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
de Cronogramas Validar la cancelación de cronograma de pago para una MC No migrada. 
789 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
de Cronogramas 
Validar la cancelación de cronograma de pago para una Amex No 
migrada. 
790 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
de Cronogramas Validar la cancelación de cronograma de pago para una Visa Migrada. 
791 
RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 






RF-006  MODIFICACIÓN DE 
PANTALLA DE CANCELACIÓN 
DE COMPRA EN CUOTAS Y 
PROCESO MASIVO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS EN CUOTAS 
Validación de Cancelación 
de Cronogramas Validar la cancelación de cronograma de pago para una Amex Migrada. 
793 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
794 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
795 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
796 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
797 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Revisión de Menu  
Posición Economica  
Validar que se registre Menu Posición Economica en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
799 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
800 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Validar que se Consulta de 
Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
801 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Validar que se Consulta de 
Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
802 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Validar que se Consulta de 
Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
803 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Validar que se Consulta de 
Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Validar que se Consulta de 
Contratos 
 Cliente 
Validar que se registre Consulta de Contratos Cliente en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
805 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta de Tarjetas Validar que se registre Alta de Tarjetas Cliente en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
806 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta de Tarjetas Validar que se registre Alta de Tarjetas Cliente en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
807 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta de Tarjetas Validar que se registre Alta de Tarjetas Cliente en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
808 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta de Tarjetas Validar que se registre Alta de Tarjetas Cliente en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
809 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta de Tarjetas Validar que se registre Alta de Tarjetas Cliente en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
811 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Limites de Contrato Validar que se registre Limites de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
812 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Limites de Contrato Validar que se registre Limites de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
813 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Limites de Contrato Validar que se registre Limites de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
814 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Limites de Contrato Validar que se registre Limites de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
815 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Limites de Contrato Validar que se registre Limites de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
816 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
818 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
819 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
820 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
821 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
822 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Direcciones Asociadas Validar que se registre Direcciones Asociadas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
823 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
825 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
826 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
827 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
828 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




 por Contrato 
Validar que se registre Campañas Económicas 
 por Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
829 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cuentas de Domiciliación Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
830 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cuentas de Domiciliación Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
832 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cuentas de Domiciliación Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
833 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cuentas de Domiciliación Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
834 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cuentas de Domiciliación Validar que se registre Cuentas de Domiciliación en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
835 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Observaciones de Contrato Validar que se registre Observaciones de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
836 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Observaciones de Contrato Validar que se registre Observaciones de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
837 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Observaciones de Contrato Validar que se registre Observaciones de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
839 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Observaciones de Contrato Validar que se registre Observaciones de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
840 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Observaciones de Contrato Validar que se registre Observaciones de Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
841 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Historico de Contratos Validar que se registre Historico de Contratos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
842 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Historico de Contratos Validar que se registre Historico de Contratos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
843 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Historico de Contratos Validar que se registre Historico de Contratos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
844 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Historico de Contratos Validar que se registre Historico de Contratos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
846 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Historico de Contratos Validar que se registre Historico de Contratos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
847 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Mantenimiento de Recibos Validar que se registre Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
848 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Mantenimiento de Recibos Validar que se registre Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
849 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Mantenimiento de Recibos Validar que se registre Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
850 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Mantenimiento de Recibos Validar que se registre Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
851 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Mantenimiento de Recibos Validar que se registre Mantenimiento de Recibos en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
853 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cancelación Contrato Validar que se registre Cancelación Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
854 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cancelación Contrato Validar que se registre Cancelación Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
855 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cancelación Contrato Validar que se registre Cancelación Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
856 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cancelación Contrato Validar que se registre Cancelación Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
857 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cancelación Contrato Validar que se registre Cancelación Contrato en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
858 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
860 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
861 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
862 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
863 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
864 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Campañas  
Comerciales 
Validar que se registre Asignación de Campañas  
Comerciales en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
865 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Líneas Validar que se registre Asignación de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
867 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Líneas Validar que se registre Asignación de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
868 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Líneas Validar que se registre Asignación de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
869 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Líneas Validar que se registre Asignación de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
870 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Asignación de Líneas Validar que se registre Asignación de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
871 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Líneas Validar que se registre Consulta de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
872 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Líneas Validar que se registre Consulta de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
874 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Líneas Validar que se registre Consulta de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
875 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Líneas Validar que se registre Consulta de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
876 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta de Líneas Validar que se registre Consulta de Líneas en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
877 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
878 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
879 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
881 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
882 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Traspaso de saldo a 
compra 
 en cuotas 
Validar que se registre Traspaso de saldo a compra 
 en cuotas en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
883 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extracto en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
884 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extractoen PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
885 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extractoen PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extractoen PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
887 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extractoen PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
888 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión de Movimientos  
Extracto 
Validar que se registre Inclusión de Movimientos  
Extractoen PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
889 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión Pago Externo Validar que se registre Inclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
890 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión Pago Externo Validar que se registreInclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
891 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión Pago Externo Validar que se registreInclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
892 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión Pago Externo Validar que se registreInclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
894 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Inclusión Pago Externo Validar que se registreInclusión Pago Externo en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
895 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
896 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
897 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
898 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
899 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Vinculación de Tarjeta  
Preestampada 
Validar que se registre Vinculación de Tarjeta en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
901 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Producto Validar que se registre Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
902 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Producto Validar que se registre Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
903 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Producto Validar que se registre Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
904 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Producto Validar que se registre Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
905 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Producto Validar que se registre Modificación Producto en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
906 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
908 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
909 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
910 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
911 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
912 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Alta Cobranza Prejudicial Validar que se registre Alta Cobranza Prejudicial en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
913 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Forma Pago Validar que se registre Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
915 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Forma Pago Validar que se registre Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
916 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Forma Pago Validar que se registre Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
917 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Forma Pago Validar que se registre Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
918 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Modificación Forma Pago Validar que se registre Modificación Forma Pago en PANTALLA DE  POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
919 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cambio Oficina Gestora Validar la opcion "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posicion Economica de Contrato para una cuenta MC migrada 
920 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cambio Oficina Gestora Validar la opcion "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posicion Economica de Contrato para una cuenta VISA migrada 
922 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cambio Oficina Gestora Validar la opcion "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posicion Economica de Contrato para una cuenta MC no migrada 
923 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cambio Oficina Gestora Validar la opcion "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posicion Economica de Contrato para una cuenta AMEX no migrada 
924 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Cambio Oficina Gestora Validar la opcion "Cambio de Oficina Gestora" dentro de la pantalla de Posicion Economica de Contrato para una cuenta VISA no migrada 
925 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
926 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
927 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
929 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
930 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Posición Económica  
Contrato 
Validar que se registre Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
931 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta Operaciones Validar la opcion "Consulta Operaciones" en la pantalla Posicion Economica de Contrato para una cuenta MC migrada 
932 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta Operaciones Validar la opcion "Consulta Operaciones" en la pantalla Posicion Economica de Contrato para una cuenta AMEX migrada 
933 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta Operaciones Validar la opcion "Consulta Operaciones" en la pantalla Posicion Economica de Contrato para una cuenta VISA migrada 
934 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 






RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta Operaciones Validar la opcion "Consulta Operaciones" en la pantalla Posicion Economica de Contrato para una cuenta AMEX no migrada 
936 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 
PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA 
CONTRATO 
Consulta Operaciones Validar la opcion "Consulta Operaciones" en la pantalla Posicion Economica de Contrato para una cuenta VISA no migrada 
937 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta MC migrada 
938 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta AMEX migrada 
939 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta VISA migrada 
940 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta MC no migrada 
941 
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  







RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN 




Validar que se registre opción Posición Económica  
Contrato en PANTALLA DE  
POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO para una cuenta VISA no  
migrada 
943 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
944 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
945 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
946 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
947 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
948 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Bloqueo de Actividad 
Validar que se muestre el campo "Bloqueo de Actividad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
949 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 
Validar que se muestre el campo "Marca - Tipo" en la pantalla consulta 
de contrato. 
950 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 
Validar que se muestre el campo "Marca - Tipo" en la pantalla consulta 
de contrato. 
951 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 
Validar que se muestre el campo "Marca - Tipo" en la pantalla consulta 
de contrato. 
952 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 






953 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 
Validar que se muestre el campo "Marca - Tipo" en la pantalla consulta 
de contrato. 
954 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Marca - Tipo 
Validar que se muestre el campo "Marca - Tipo" en la pantalla consulta 
de contrato. 
955 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
956 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
957 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
958 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
959 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
960 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Tasa de Compras 
Validar que se muestre el campo "Tasa de compras" en la pantalla 
consulta de contrato. 
961 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 
pantalla consulta de contrato. 
962 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 
pantalla consulta de contrato. 
963 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 





964 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 
pantalla consulta de contrato. 
965 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 
pantalla consulta de contrato. 
966 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO 
Tasa de Disposición de 
Efectivo 
Validar que se muestre el campo "Tasa de Disposición de Efectivo" en la 
pantalla consulta de contrato. 
967 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
968 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
969 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
970 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
971 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
972 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Cuenta de Domiciliación 
Validar que se muestre el campo "Cuenta de Domiciliación" en la pantalla 
consulta de contrato. 
973 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 





974 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
975 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
976 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
977 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
978 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Soles 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
979 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
980 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
981 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
982 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
983 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 





984 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Morosidad en Dolares 
Valida que se muestre el campo impagado y se refleje el monto la cual 
ingreso a la mora. 
985 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
986 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
987 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
988 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
989 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
990 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Fecha Alta Morosidad 
Valida que se muestre el campo "Fecha Alta Morosidad" en la pantalla 
consulta de contrato. 
991 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 
consulta de contrato. 
992 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 
consulta de contrato. 
993 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 





994 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 
consulta de contrato. 
995 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 
consulta de contrato. 
996 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea de Credito 
Valida que se muestre el campo "Linea de Credito" en la pantalla 
consulta de contrato. 
997 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
998 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
999 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
1000 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
1001 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
1002 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Linea Utilizada 
Valida que se muestre el campo "Linea Utilizada" en la pantalla consulta 
de contrato. 
1003 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 





1004 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1005 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1006 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1007 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1008 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Disponible 
Valida que se muestre el campo "Saldo Disponible" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1009 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1010 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1011 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1012 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1013 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 





1014 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Saldo Autorizado 
Validar que se muestre el campo "Saldo Autorizado" en la pantalla 
consulta de contrato. 
1015 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean 
reflejados correctamente en Pantalla única .  
1016 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC Migrada se vean 
reflejados correctamente en Pantalla única .  
1017 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX Migrada se vean 
reflejados correctamente en Pantalla única .  
1018 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA no Migrada se 
vean reflejados correctamente en Pantalla única .  
1019 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC no Migrada se vean 
reflejados correctamente en Pantalla única.  
1020 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Pantalla Única 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX no Migrada se 
vean reflejados correctamente en Pantalla única .  
1021 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean 
reflejados correctamente en Telesoft.  
1022 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC Migrada se vean 





1023 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX Migrada se vean 
reflejados correctamente en Telesoft.  
1024 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA no Migrada se 
vean reflejados correctamente en Telesoft.  
1025 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC no Migrada se vean 
reflejados correctamente en Telesoft.  
1026 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Telesoft 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX no Migrada se 
vean reflejados correctamente en Telesoft.  
1027 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean 
reflejados correctamente en DTB.  
1028 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC Migrada se vean 
reflejados correctamente en DTB.  
1029 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX Migrada se vean 
reflejados correctamente en DTB.  
1030 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA no Migrada se 
vean reflejados correctamente en DTB.  
1031 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC no Migrada se vean 
reflejados correctamente en DTB.  
1032 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación DTB 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX no Migrada se 





1033 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA Migrada se vean 
reflejados correctamente en transactor.  
1034 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC Migrada se vean 
reflejados correctamente en transactor.  
1035 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX Migrada se vean 
reflejados correctamente en transactor.  
1036 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta VISA no Migrada se 
vean reflejados correctamente en transactor.  
1037 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta MC no Migrada se vean 
reflejados correctamente en transactor.  
1038 RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO Validación Transactor 
Verificar que los datos del contrato de una tarjeta AMEX no Migrada se 
























































































3 Severo 10% Rechazados 0 0%
5 High 16.7% Resueltos 30 100%






ANALISTA IBK: RENZO RUIZ
1) Se valida el Proceso exitoso de consulta de Tarjeta en NSAT y la visualización de nuevas opciones .            
2)  Se valida la transaccionalidad correcta para cancelación de cuenta y ordenes de pago, así como cancelación de prodyctos en cuotas. 
Iteración 01
TOTAL CASOS DE PRUEBAS PLANIFICADOS
TOTAL DEFECTOS ENCONTRADOS
Se intenta realizar Traspaso de saldo a compras en cuotas en pantalla de “Posición Económica Contrato”, se da click en boton cancelar y no 
Existe el riesgo de retardar tiempos de ejecución a raíz de que el área de desarrollo no realice las correcciones a tiempo.
Se volvió a devolver a desarrollo el proyecto, ello conlleva el riesgo de que algunos casos tengan que volverse a ejecutar, así como incrementa el 
En la pantalla de posición económica de contrato, al consultar una tarjeta mastercard y visa no aparece todas las opciones del menú de "opciones", 
No muestra la consulta de contratos correctamente
ANALISTAS DE CERTIFICACIÓN:
 MARCO WONG, VICTOR TORREN 
 JOSÉ YARRÍN Y PAUL YARINGAÑO (GMD)
En el menú de opciones de posición económica del contrato se están visualizando opciones adicionales “Consulta de Autorizaciones (IBK)”
En el menú de opciones de posición económica del contrato se están visualizando opciones adicionales “Recuperar información depurada”
Al consultar una tarjeta bloqueada muestra un mensaje de error
El requerimiento ha sido devuelto a desarrollo, ya que no se muestran los cambios de la especificación funcional
En el ingreso a Posición económica no permite retornar al contrato en el menú de opciones
Según la especificación del requerimiento se debe observar el nombre del comercio en lugar de la glosa “Liquidacion compra en cuotas”
Según la especificación del requerimiento se debe observar el nombre del comercio en lugar de la glosa “Compras recurrentes o Compras 
Se registra mensaje de alerta al intentar realizar compra revolvente administrativa.
Situación de recibos impagados no es coherente de acuerdo a los abonos realizados.
Se verifica que con un mismo perfil (XT6257), al acceder por diferentes alternativas a posición económica, el menú de opciones es diferente.
No se muestra la fecha alta morosidad de acuerdo al extracto.
Permite realizar Domiciliación de Ctas de Ahorros Soles en opción CUENTA CORRIENTE
En la pantalla de consulta de operaciones, al seleccionar operaciones en cuotas, el botón “Cancelar Masivo” se encuentra deshabilitado. Favor 
En la consulta de operaciones en cuotas, algunas compras se muestran como canceladas, sin embargo se visualiza que aún cuentan con cuotas 
Mostró ventana de error al colocar el código de país en la inclusión de un cargo administrativo, sin embargo permitió continuar el flujo.
No se visualiza mensaje de anulación de cargos administrativos de acuerdo a la EEFF.
Demora en la carga y búsqueda de contratos del aplicativo NSAT.
No se visualiza campo “Emitir Orden de Pago” en opción “Cancelación Contrato” en PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO
Se visualiza que permite realizar la domiciliación de cta de ahorro soles en opción moneda DOLARES
No se visualiza el campo “Morosidad” en la pantalla consulta de contrato.
No se asocia correctamente una cuenta de domiciliación ahorros.
No genera la emisión de orden de pago correctamente a pesar que cuenta con saldo acreedor, realiza la cancelación de contrato sin tener en cuenta 
No se visualiza el monto de la morosidad y la moneda según corresponda.
Se verifica que el boton no se refleja el cambio de “Eliminar” a “Simular” como lo indica la EE.FF
CONFORMIDAD DE PRUEBAS
SRP_2015-00416 - MEJORAS OPERATIVAS NSAT FASE I
CERTIFICACIÓN
ACCIÓN DE PRUEBA
Certificación de Pruebas Funcionales del Mejoras operativas NSAT - FASE I .
Validar la Modificación de las pantallas de consulta en NSAT en función a optimizar el tiempo de atención de solicitudes, consultas y operaciones en NSAT.
RESULTADOS ESPERADOS
1) Se valida el Proceso exitoso de consulta de Tarjeta en NSAT y la visualización de nuevas opciones .
2)  Se valida la transaccionalidad correcta para cancelación de cuenta y ordenes de pago, así como cancelación de prodyctos en cuotas.
La distribución de los Casos de Prueba se dividen en los siguientes RF's:
RF-003 MODIFICACIÓN PANTALLA POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
RF-013 EXTORNO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS PARA OPERACIONES REVOLVENTES O EN CUOTAS EN EL NSAT
RF-008 NUEVA PANTALLA DE CANCELACIÓN DE CUENTA
RF-006 MODIFICACIÓN DE PANTALLA DE CANCELACIÓN DE COMPRA EN CUOTAS Y PROCESO MASIVO DE CANCELACIÓN DE PRODUCTOS EN CUOTAS
RF-007 MENÚ PRINCIPAL EN PANTALLA DE POSICIÓN ECONÓMICA CONTRATO
RF-002 NUEVA PANTALLA DE CONSULTA DE CONTRATO
OBSERVACIONES DE LA 
PRUEBA




































Jefe de proyecto  
Lima  
Referencia: Propuesta de servicios pruebas de software “Mejoras Operativas NSAT Fase 
1”  
Estimado:  
Reciban un cordial saludo de GMD Testing.  
Agradecemos la oportunidad que nos brinda para convertirnos en su proveedor de Servicios en 
temas relacionados con pruebas de software. Presentamos a su consideración la propuesta 
comercial que se ajusta a las necesidades de su Compañía.  
 Somos una  empresa  con una  amplia experiencia en servicios de Testing que nos ha llevado a 
certificar más de 500 sistemas a nivel local y regional.  Nuestro servicio de Testing  está basado 
en las mejores  prácticas obtenidas de la  experiencia GMD  en el mercado corporativo  peruano  
y en estándares  de la industria de software  reconocidos. 
Hoy contamos con clientes en los sectores de: finanzas, manufactura y telecomunicaciones, 
confirmando de esta manera la funcionalidad, aplicabilidad y valor de nuestro servicio.  
En la propuesta se describe el alcance de nuestros servicios y las condiciones comerciales de 
los mismos, acorde con sus requerimientos.  
Esta propuesta tiene una validez de un (1) mes.  
Cualquier aclaración o ampliación de información respecto de los servicios ofrecidos por nuestra 
compañía estaremos gustosos en suministrarla.  
Esperamos de esta manera convertirnos en su socio tecnológico y proveedor de servicios 












Gerente de servicios 
GMD  TESTING 
 
1. PROPUESTA ECONOMICA, FORMA DE PAGO, GASTOS REEMBOLSABLES, CONDICIONES DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA E INCREMENTOS DE TARIFAS 
 
1.1 Propuesta económica Servicio Inhouse (sede y equipo de Interbank) 
     La tarifa ofrecida para INTERBANK para pruebas de software del Proyecto “Mejoras Operativas NSAT 
Fase 1”  
 
      Para el proyecto es necesario la asignación de un coordinador de pruebas y un gerente de servicio, con 
una dedicación parcial. 
Con el ánimo que INTERBANK pueda obtener los beneficios de nuestro servicio se propone para el proyecto 








 Certificación   Cantidad 
 de Analistas  
 
Días 
 Tiempo de 
proyecto 
 (horas) 
 Tarifa Total 
( Antes de IGV) 












Fase de  estimación 55 
Fase de planeación 20 
Fase de diseño y preparación 84 
Fase de Ejecución 313 






Detalle de Actividades 
 La tarifa propuesta contempla un horario laborar de Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pm (días hábiles), 
incluyendo el almuerzo.  
 Adicionalmente, buscando el bienestar de nuestro equipo se intenta prestar el servicio sin uso de horas 
adicionales, por lo cual, en caso de requerirlas por aspectos no considerados por INTERBANK, los costos por 





 El número de horas adicionales requeridas serán acordadas entre INTERBANK y GMD, y aprobadas por el 
INTERBANK.  
 Se considera como adicional a las horas utilizadas fuera del horario laboral, así como las de fines de semana 
y feriados.  
 Los reemplazos de los analistas en los eventos de incapacidades y vacaciones dependerá de la disponibilidad 
actual y será pactada entre las partes de acuerdo a esto.  
 Con el fin de mantener el mejor costo beneficio tanto para el Cliente como para GMD se deberá mantener 
una constante comunicación entre las partes, para evitar suspensiones que lleven a facturaciones sin 
utilización de los analistas asignados.  
1.2 Forma de Pago  
La periodicidad de pago será mensual durante la prueba.  
Los pagos de estas facturas se deben cancelar dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir 
del día hábil siguiente al recibo de la misma en las oficinas de INTERBANK. Es importante anotar que GMD 
adicionará al valor estimado inicialmente para esta etapa, los aumentos que existan en tiempo y que no 
sean imputables a GMD se atenderán en una adenda. 
1.3 Condiciones de la propuesta  
Aprobación de la estimación del esfuerzo consensuado con el cliente. 
2. ACLARACIONES; SOBRE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE GMD ANTE NUEVAS SOLICITUDES DE SERVICIO Y EL INICIO 
DE LA PRUEBA DEBE REALIZARSE EN LA FECHA PACTADA 
  2.1  Sobre la capacidad de GMD operativa ante nuevas solicitudes de servicio 
GMD  aun siendo consciente de la responsabilidad que tienen ante INTERBANK por el tipo de servicio prestado, debe 
llamar la atención en el hecho de que cuenta con capacidad limitada para la atención de nuevas solicitudes de 
servicios o Analistas de Prueba que responde a la capacidad planeada de GMD. Más aún, dada la naturaleza del 
negocio donde el conocimiento es principal activo y ante esta responsabilidad, respetuosamente se solicita que se 
sigan los siguientes procedimientos para solicitud de nuevos servicios o Analistas de Prueba.  
La solicitud de servicios o Analistas de Prueba que se encuentren dentro de la planeación de INTERBANK se debe 
hacer como mínimo con 15 días de anticipación antes del comienzo de la prueba.  
  2.2 El inicio de la prueba debe realizarse en la fecha pactada 
Especialidad 
 Costo por hora  
Adicional  
( Antes de IGV) 





Se debe tener en cuenta que la estimación para el inicio de la planeación de las pruebas (inicio de la prueba) debe ser 
lo más exacta posible, implicando esto que la información de los tiempos y estrategia de entrega de la documentación 
y de la aplicación por parte de INTERBANK debe ser por ende lo más precisa posible, ya que si la fecha de inicio de las 
pruebas se retrasa, GMD se verá abocado a reasignar los Analistas de Prueba estas situaciones pueden afectar el 
cronograma de la prestaciones de servicios.  
3. HECHOS O ACTOS QUE INFLUYEN O AFECTAN SUSTANCIALMENTE EL PROCESO DE PRUEBAS 
3.1  Hechos o actos NO imputables a GMD  
 Cambios Sustanciales al aplicativo  
 Consideraciones técnicas que afectan en la eficiencia del proceso de pruebas  
 Suspensión o devolución de la prueba  
 Cancelación de la Prueba  
GMD hará todo lo posible por reprogramar el Analista de Prueba a otra actividad y/o otro proyecto de INTERBANK 
para no generar tiempos ociosos, de no ser posible, el tiempo estimado restante (el cual no fue utilizado) será 
cobrado, dado que este evento no es imputable a GMD. 
4. CONFIDENCIALIDAD 
 Por la naturaleza del servicio que presta GMD, la confidencialidad de la información es un aspecto que se trata con 
el mayor cuidado y por tanto la continuación del proceso para la contratación de los servicios aquí presentados, 
implica por parte de INTERBANK, la aceptación de los términos de la confidencialidad tanto de los documentos que 
se entregan por parte de GMD, como de la información a la que se acceda en desarrollo de las negociaciones.  
El uso de la Metodología de Pruebas de GMD implica por parte de INTERBANK, sus empleados y contratistas, el 
compromiso de no divulgación, utilización, copia y/o similar, inclusive después de terminada la relación comercial.  
5. DESCRIPCIÓN DE GMD 
5.1. Acerca de GMD Testing 
En GMD, nuestra solución de Testing se aplica tanto al Desarrollo a la Medida, como al Mantenimiento de las 
aplicaciones del cliente, dentro de un proceso que va desde el levantamiento de los requerimientos del cliente, hasta 
la implantación y operación. Este tiene como objetivo contribuir a garantizar la disponibilidad de los sistemas en los 
ambientes productivos. 
Nuestra amplia experiencia en servicios de Testing nos ha llevado a certificar más de 500 sistemas a nivel local y 
regional. El servicio de Testing  está basado en las mejores  prácticas obtenidas de la  experiencia GMD  en el mercado 
corporativo  peruano  y en estándares  de la industria de software  reconocidos. 
Servicios: 
 Control de versiones. 
 Revisión de códigos fuentes. 
 Ejecución de pruebas funcionales y actividades de puesta en producción de componentes de software 
(aplicativos / sistemas). 






5.2.  Modelo  Servicio  




           5.3  Nuestros Partners 
Parte de la estrategia de GMD es formar alianzas estratégicas con empresas líderes mundiales en tecnología de la 
información con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras que generan valor agregado a los procesos de negocios 






6. PROCESO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN  DE PRUEBAS 
En este contexto GMD propone un servicio de Testing aplicando su Metodología de Testing, para la 
ejecución de las pruebas de los proyectos y/o mantenimientos dentro del alcance, logrando así alcanzar la 
calidad esperada por el usuario final del negocio.  
GMD propuso ejecutar el servicio de Testing en una fase: 
Operación del Servicio 
Fase en la cual se da inicio a las actividades del servicio, activándose la atención de los proyectos y/o 
mantenimientos. 
 Etapa  I: Pre Operativo 
Esta etapa corresponde a las actividades preliminares como son:  
 Recepción y validación de los formatos de entregables a ser usados 
 Recepción y validación de los documentos de estándares 
 Validación de la metodología de trabajo  
 Validación de las PC’s y software a ser usado 
 Validación de accesos a los entornos de pruebas 
 Validación de la Herramienta de Gestión  
 Transferencia de conocimiento con capacitaciones 
 Recepción y validación de scripts de automatización. 
 Etapa  II: Operación: 
Esta etapa corresponde a las actividades de ejecución del servicio de Testing, en esta se ejecutarán todas 
las actividades que involucra el servicio, como son: 
 Revisión de Documentación del Proyecto  
 Control de calidad del de código fuente ( depende del acceso) 
 Ejecución de pruebas funcionales, integrales y de regresión 
 Ejecución de pruebas no funcionales 
 Informe de avances 
 Etapa III: Cierre del Servicio:  
Esta fase corresponde al término del funcionamiento del servicio donde se procede a realizar un informe 
final del servicio en el cual se adjuntará las Actas de Calidad de los proyectos atendidos durante la ejecución 
del servicio. Esta documentación deberá entregarse en medio magnético (CD) e impresa. 






 Testing de Proyectos  
 Testing de Tarea-Correctivo 
 Testing de Tarea-Evolutivo 
 Testing de Incidencias 
7.1  Entregables del Servicio Testing  
En el cuadro adjunto se pueden ver los entregables comprometidos con el cliente así como el responsable 
de generarlo, la frecuencia y los criterios de aprobación. 
Ítem Entregable Responsable de Generarlo 
Frecuencia 





Esfuerzo y Tiempo 
Analista de 
Pruebas GMD Al inicio 
Documento donde se detalle en 
horas el esfuerzo por 
actividades de pruebas, la 
duración y la cantidad de 
recursos. 
2 Plan de Pruebas Analista de Pruebas GMD Al inicio 
Documento con las 
especificaciones y el alcance a 
probar. Depende del tipo de 
requerimiento. (Proyecto, Tarea 
o incidencia) 
3 Matriz de casos de prueba 
Analista de 
Pruebas GMD Al inicio 
Detalle paso a paso de los 
casos de prueba. 
4 Constancia de pruebas 
Analista de 
Pruebas GMD 
Según requerimiento de 
pruebas 
Detalle y evidencia de los casos 
de prueba. 
5 Informe de avance Diario Gestor Diario 
Cuadro donde se informa el 
esfuerzo diario de cada 
actividad, los desfases, 
pendientes, riesgos y el avance 
planificado Vs lo Real. 
6 Informe  de casos de prueba Gestor Diario 
Reporte con la información del 
estatus de los casos de prueba. 
7 Informe Final  Analista de Pruebas GMD Al Termino 
Documento con el resumen de 






8. RECURSO INFRAESTRUCTURA  
        8.1    Recursos Materiales Proporcionados por el Cliente 
 Ambientes de pruebas 
 Equipos de medios de pago 
 Licencias de software 
         8.2   Recursos Materiales Proporcionados por GMD 
 Suministros de oficina (papelería, fólder, cintas, lapiceros, entre otros). 
 Equipos de cómputo para el personal del servicio. 
 Licencias de software 
9. OBJETO DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD 
     9.1 Objeto del Servicio  
Ejecutar, siguiendo una metodología, los trabajos y las actividades especificados en el plan de pruebas y 
en los casos de prueba aprobados por las partes, para realizar pruebas a la funcionalidad o aspectos de 
los productos determinados, documentados y entregados debidamente por INTERBANK, en áreas a que 
cumplan en un alto grado con los requerimientos manifestados y documentados por completo por 
INTERBANK. 
     9.2  Responsabilidad del Cliente  
 
A continuación se enumeran las responsabilidades del cliente: 
 Proveer la información necesaria para que GMD ejecute eficientemente el servicio requerido. 
 Proveer los entornos de pruebas y garantizar la disponibilidad de los mismos. 
 Establecer normas y controles de seguridad para garantizar que la información y aplicativos no 
sufran alteraciones no autorizadas y para evitar que estén expuestos a personas que no deban 
acceder a este tipo de información. 
 El INTERBANK dará acceso a GMD a sus oficinas en horario laborable. Sin embargo si GMD 
requiere acceso más allá de ese horario, GMD le solicitará al INTERBANK la autorización 
respectiva. 
  9.3  Responsabilidad de GMD 
A continuación se enumeran las responsabilidades de GMD: 
 Cumplir con los entregables, plazos y cronogramas establecidos con el INTERBANK. 
 Cumplir con los planes de gestión y operativos del Servicio. 
 Cumplir con las políticas y procedimientos definidos por el INTERBANK. 
 Cumplir con los planes de producción definidos para la atención de requerimientos. 
 Toda la información y documentación que se genere en el marco del servicio será propiedad del 
INTERBANK. 
 
 
